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Učenci priseljenci in njihovo zaznavanje oddelčne klime 
Slovenske šole obiskujejo tudi otroci priseljenci. To so otroci, ki običajno prihajajo iz druge 
kulture, poznajo drugačne običaje, imajo druge navade ter govorijo drug jezik, kot otroci 
večinske populacije. Prizadevati si moramo za enakovredno vključevanje otrok priseljencev v 
šolski sistem ter jim dajati občutek enakovrednosti in možnosti za optimalen razvoj ne glede 
na njihovo različnost. To je tudi eden od ciljev interkulturne pedagogike. V diplomskem delu 
na manjšem vzorcu ugotavljam, kako se učenci priseljenci v šoli počutijo, kako zaznavajo 
oddelčno klimo in kakšne klime si želijo. Izsledki raziskave kažejo, da so  učenci v svojih 
oddelkih sicer zadovoljni, želijo pa si predvsem večje povezanosti in prijateljskih odnosov ter 
manj konfliktnih situacij. S povezovanjem učencev med seboj se razvija tudi občutek 
sprejetosti, ki močno vpliva na življenje in delo učencev v šoli. 















Immigrant pupils and their perception of classroom climate 
Slovenian schools are attended by immigrant children, too. They are children who usually 
come from other cultures, have different customs and habits and speak a language foreign to 
the native language of the majority population. We have to strive for equal integration of 
immigrant children in to the school system and give them a sense of equivalence as well as 
options for the optimal development regardless of their being different. This is also one of the 
aims of intercultural education. In the thesis I have noted on a smaller pattern how immigrant 
pupils feel at school, how they perceive classroom climate and what classroom climate they 
long for. Results of the research show that pupils are satisfied in their classes, but they 
particulary want to increase the coherence and friendly relations and less conflict situations. 
By integrating pupils with one another they are also developing a sense of acceptance, which 
has a strong influence on the life and work of pupils at school. 
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»Da, človek ve, koliko je prepadov in vseh vrst nasprotij med ljudmi, toda šele ko odide v 
svet in jih občuti na lastni koži, sprevidi, kako so resnično velika, težka in nepremagljiva.«  
(Ivo Andrić 1966, str. 279) 
 
UVOD 
Tako kot večina evropskih držav se tudi Slovenija srečuje s pojavom priseljevanja. V 
posameznih družbah se tako oblikujejo različne skupine ljudi, ki se po svojem etničnem in 
kulturnem izvoru razlikujejo od večinske populacije. V svoji diplomski nalogi se bom 
osredotočila na učence priseljence prve generacije (kar pomeni, da so bili rojeni v drugih 
državah in so se v Slovenijo priselili kasneje), ki so se večinoma priselili v Slovenijo s 
področja bivših jugoslovanskih republik; zanimalo me bo njihovo doživljanje vključenosti ter 
zaznavanje klime v oddelku. Ti učenci se zaradi kulturne, socialne in jezikovne različnosti, 
drugačnih vrednot in navad, pogostokrat pa tudi predsodkov in nesprejemanja njihove kulture 
s strani večine večkrat lahko počutijo izključene ter neenakovredne otrokom večinske 
populacije. Vsak učenec, ne glede na to, katera kultura, rasa, veroizpoved ga zaznamuje, je 
najprej človek, oseba, ki ima enake potrebe kot drugi. Šole bi si morale prizadevati za uspešno 
integracijo vseh otrok, še posebej tistih, ki so iz kakršnihkoli razlogov potisnjeni na družbeni 
rob. M. Peček in I. Lesar (2006, str. 6) pravita, da potrebuje sodobna družba takšen koncept 
pravičnosti, ki bo podpiral občutenje ljudi, da so družbeno koristni, sprejeti in cenjeni. Zato je 
potrebno področja uveljavljanja in dokazovanja učencev razširiti in poleg kognitivnih 
dimenzij vključiti še socialne, moralne in emocionalne dimenzije. In ravno v šoli, kot zapiše 
M. Pšunder (2011, str. 117-118), v oddelkih poteka velik del otrokove vzgoje in socializacije. 
Učenci v šoli največ časa preživijo v oddelkih, s svojimi sošolci, kjer dobivajo izkušnje, ki so 
pomembne za posameznikovo počutje, učenje in razvoj. Vse kar se v oddelku dogaja, se 
učencev dotakne zelo intenzivno in osebno, zato oddelčna skupnost pomembno vpliva na to, 
kako se učenci v njej počutijo.  
Teoretični del naloge vsebuje tri poglavja. V prvem poglavju opredelim pojma etnična 
manjšina in priseljenci ter kakšna so, glede na nekatere javnomnenjske raziskave, ki so bile 
opravljene, stališča večinske populacije do priseljencev iz bivših jugoslovanskih republik. V 
drugem poglavju se posvetim konceptu interkulturne pedagogike,  ki se je pojavila kot zapiše 
K. Skubic Ermenc (2003, str. 47; 2011, str. 4), »kot odgovor na družbeno in  šolsko realnost 
ter probleme in potrebe, ki se kažejo v odnosu do pripadnikov manjšinskih kultur v določeni 
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družbi« in katere cilj je  naučiti se živeti in delovati v različnosti (prav tam). V tretjem delu pa 
se osredotočam na oddelčno¹ oz. razredno klimo, saj je kot pravi M. Pšunder (2011, str. 117) 
občutek pripadnosti neki skupini, povezanosti z drugimi, nujen element za spodbujanje 
avtonomije učencev, ki je eden temeljnih ciljev vzgoje.  
Pozitivna oddelčna klima je tista, ki lahko otroku v veliki meri pomaga do boljšega 
vključevanja in pozitivnejše samopodobe in samovrednotenja. Pri učencih priseljencih je  
pozitivno zaznavanje oddelčne klime še posebej  pomembno, saj gre za učence, ki so 
pogosteje izključeni.  
V empiričnem delu  ugotavljam, kako se učenci priseljenci  v svojem oddelku počutijo, kako 
zaznavajo obstoječo oddelčno klimo in kakšne klime si želijo. Ugotavljam, kako zaznavajo 
zadovoljstvo in povezanost, to sta dimenziji, ki se nanašata na medosebne odnose, ter kako 
zaznavajo napetost, tekmovalnost in težavnost, dimenzije, ki se nanašajo na osebnostni razvoj. 
V raziskavi je sodelovalo 96  učencev, od tega 10 učencev priseljencev. Učenci so reševali 
standardiziran vprašalnik za merjenje razredne oz. oddelčne klime »Moj razred«. Odgovore 
učencev sem ovrednotila ter rezultate posameznih učencev priseljencev primerjala s 
povprečnimi vrednostmi ostalih učencev po posameznih razredih, ter tako ugotavljala ali se 










Opomba ¹: Različni avtorji za pojmovanje razredne klime uporabljajo različne izraze. Nekateri pišejo o razredni, 
drugi o oddelčni klimi. Zakon o osnovni šoli (2006) razred opredeli kot vzgojno-izobraževalno celoto,  ki v 
skladu s predmetnikom in učnim načrtom obsega snov enega šolskega leta, učenci posameznega razreda pa so 
razporejeni v oddelke (prav tam),  v katerih poteka glavni del življenja v šoli. Ker se diplomsko delo nanaša na 
zaznavanje klime v posameznih oddelkih, bom sama uporabljala izraz oddelčna klima; razen v primeru, ko se 
bom neposredno sklicevala na avtorja, ki uporablja drugačen izraz.   
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I TEORETIČNI DEL 
 
1. OPREDELITEV POJMOV  
1.1 ETNIČNA MANJŠINA 
Različni avtorji (Josipovič 2014, str. 9; Žagar 2014, str. 35; Roter 2014, str. 63; Komac 2014, 
str. 168) zaznavajo problematiko pri definiranju etničnih manjšin ter navajajo, da na 
mednarodni ravni ni splošno sprejete definicije etnične manjšine. 
Žagar (2014, str. 40-41) etnično manjšino opredeli kot: 
- specifično in oblikovano skupnost, 
- skupnost, ki je manjštevilčna od preostalega prebivalstva v državi, 
- skupnost, ki je v nedominantnem socialnem položaju v neki državi, 
- skupnost, katere pripadniki so večinoma državljani države, v kateri živijo, 
- pripadniki etnične manjšine se od večinskega prebivalstva razlikujejo po svojih posebnih 
etničnih, verskih in jezikovnih značilnostih, 
- obstaja posebna etnična identiteta te skupnosti in njenih pripadnikov ter njihov interes za 
ohranitev njihove specifične kulture, tradicij, vere ali jezika, 
- skupnost, ki je nastala kot posledica specifičnega zgodovinskega razvoja države (npr. 
sprememba upravno-administrativnega statusa ozemlja, pogosto z določitvijo meja nacionalne 
države, na ozemlju katere živijo, spreminjanje etnične strukture prebivalstva) ali kot posledica 
specifične zgodovine te skupnosti in njenih pripadnikov (npr. mednarodne in notranje 
migracije) (prav tam).  
Josipovič (2014) se v povezavi s pojmom etnična manjšina kritično opredeljuje predvsem do 
koncepta in uporabe pojma avtohtonosti, ki se je nenadoma pojavilo v prvi Ustavi republike 
Slovenije l. 1991, nanašalo pa se je  na italijansko in madžarsko etnično manjšino v Sloveniji.  
Pred tem, kot navaja Josipovič (prav tam, str. 13) Ustava Socialistične republike Slovenije iz 
l. 1974  ne omenja nikakršne avtohtonosti pač pa le italijansko in madžarsko narodnost. Avtor 
še zapiše, da je bilo v poročilu komisarja o napredku Slovenije na področju uresničevanja 
priporočil Sveta Evrope v obdobju 2003-2005, zaslediti ostro kritiko »slovenskih praks 
izključevanja prebivalstva na temelju atributa avtohtonosti/neavtohtonosti…« (prav tam, str. 
12).  Slovenija je  pojem avtohtonosti, ki ga uporablja Ustava in  se v mednarodnem pravu 
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nanaša na staroselstvo, primat, prvoposeljenost, iz časa konca kolonializma (pri Italijanih in 
Madžarih pa gre za drug tip poselitve)  uvedla z razlogom, da bi preprečila  morebitne namene 
drugih predstavnikov priseljenskih skupnosti (predvsem iz bivše Jugoslavije) po posebnem 
pravnem varstvu ali drugih pravnih privilegijih, ki vključujejo npr. tudi poslanca manjšin. 
Tako je Slovenija vzpostavila stanje, ki praktično onemogoča enakopravnost katerekoli druge 
etnične manjšine (prav tam, str. 22-24). 
V. Klopčič (2014) zapiše, da je vprašanje pomanjkanja splošno sprejete definicije pojma 
etnične manjšine bolj politični problem,  saj bi države tako morale sprejeti obveznost statusa, 
pravic in položaja ter varstva posameznih etničnih manjšin in njihovih pripadnikov (prav tam, 
str. 60).  Z navedenim razmišljanjem pa se strinjajo tudi  nekateri drugi avtorji (Žagar 2014, 
str. 44; Roter 2014, str. 63-64). 
Slovenska zakonodaja torej kot pripadnike etničnih manjšin pojmuje le pripadnike italijanske 
in madžarske etnične manjšine ter pripadnike romske skupnosti. Pripadnike drugih etničnih 
manjšin pa  največkrat kot tujce, migrante, priseljence. V Ustavi RS so omenjeni le tujci v 13. 
členu, ki se glasi »Tujci imajo v Sloveniji v skladu z mednarodnimi pogodbami vse pravice, 
zagotovljene s to ustavo in z zakoni, razen tistih, ki jih imajo po ustavi ali po zakonu samo 
državljani Slovenije« (Ustava RS 2011, 13. člen).  
Čeprav sta italijanska in madžarska etnična manjšina manj številčnejši od ostalih etničnih 
manjšin, ki pravnega statusa manjšine nimajo, imata po Ustavi RS iz l. 1991 urejen status kot 
avtohtoni narodni manjšini in s tem posebne pravice, kot so »pravica do uporabe svojih 
narodnih simbolov,  pravica,  da za ohranjanje svoje narodne identitete ustanavljajo 
organizacije, razvijajo gospodarske, kulturne in znanstvenoraziskovalne dejavnosti, dejavnosti 
na področju javnega obveščanja in založništva,pravica do vzgoje in izobraževanja v svojem 
jeziku ter do oblikovanja in razvijanja te vzgoje in izobraževanja. Zakon določa tudi območja, 
na katerih je dvojezično šolstvo obvezno. Narodnima skupnostima in njunim pripadnikom je 
zagotovljena tudi pravica, da gojijo odnose s svojima matičnima narodoma in njunima 
državama, uveljavljanje teh pravic pa država tudi gmotno in moralno podpira.« (prav tam, 64. 
člen) 
P. Roter (2014) zapiše, da ni bistveno vprašanje definicije ali statusa, pač pa vprašanje 
ustvarjanje pogojev za ohranjanje tistih posebnosti, ki si jih pripadniki različnih etničnih 
manjšin želijo ohraniti. Pomembno vprašanje je kako upravljati narodno, versko, kulturno, 
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jezikovno  raznolikost, ki v Sloveniji obstaja in ni nov pojav. Zanikanje obstoja manjšin tega  
ne bo spremenilo (prav tam, str. 77). 
Po podatkih Statističnega urada RS iz leta 2011, je med prebivalci Slovenije vsak deveti 
priseljen iz tujine.  Od tega jih ima slovensko državljanstvo dve tretjini. Največ priseljencev, 
198.242, kar skupaj predstavlja 9,7% celotne populacije, prihaja iz območja držav nekdanje 
Jugoslavije, od tega 96.897 iz Bosne in Hercegovine, 2.811 iz Črne gore, 49.158 iz Hrvaške, 
9.350 iz Kosova, 13.658 iz Makedonije in 26.368 iz Srbije.  Od teh je bilo brez državljanstva  
69.703 priseljencev (Statistični urad RS, 2011).  
Kljub temu v slovenskih dokumentih za pripadnike manjšinskih etnij, ki izvirajo iz področja 
bivše Jugoslavije ostaja izraz tujec, priseljenec, migrant, kar se nanaša tudi na tiste, ki so v 
Sloveniji že drugo ali tretjo generacijo. 
 
1.2 OPREDELITEV POJMA PRISELJENCI 
V različnih virih se za pojem priseljenca uporabljajo različna poimenovanja. Večinoma se 
uporabljajo izrazi migrant², tujec, priseljenec. Sama bom uporabljala izraz priseljenec oz. 
učenci priseljenci, saj se moje diplomsko delo nanaša na otroke priseljence prve generacije, ki 
se v Sloveniji vključujejo v šolski sistem. 
V mednarodnem migracijskem slovarju (Glosar migracij 2006) je pod pojmom migrant 
zapisano: »Na mednarodni ravni ni splošne sprejete definicije. Izraz najpogosteje označuje 
vse primere, ko oseba samostojno, brez vpliva drugih zunanjih dejavnikov, sprejme odločitev, 
da bo migrirala zaradi »osebnih ugodnosti«. Ta pojem torej vključuje osebe in njihove 
družinske člane, ki potujejo v druge države ali območja, da si izboljšajo materialne ali 
socialne razmere ter nadaljnje možnosti zase in za življenje svojih družin.« (prav tam, str. 46) 
V Resoluciji o imigracijski politiki (1999) je zapisano: »Pojem priseljenca je za oblikovanje 
imigracijske in še posebno integracijske politike ključnega pomena. Različne države 
uporabljajo različna imena za opredelitev priseljenca, ki so običajno vezana na definicijo 
prebivališča oziroma prisotnosti v državi in zunaj nje ter časovno obdobje.« (Uradni list RS, 
št. 40/99). 
Opomba²: Pojem migrant je širši pojem in zajema tako imigrante (priseljence) kot emigrante (izseljence).  V 
dokumentih iz katerih povzemam pa je večinoma uporabljen samo izraz migrant, nanaša pa se na priseljence.  
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V Sloveniji za priseljenca šteje vsak, po preteku enega leta od datuma prijave prebivališča v 
Republiki Sloveniji (Resolucija o migracijski politiki, 2002). 
V Strategiji vključevanja otrok migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja v Republiki 
Sloveniji (v nadaljevanju Strategija, 2007) se uporablja pojem otroci migranti vanj pa so zajeti 
otroci priseljencev, beguncev, prosilcev za azil in oseb z začasno zaščito (prav tam, str. 4).  
Strategija pojem priseljenca obravnava nekoliko drugače, kot je zapisano v Resoluciji o 
migracijski politiki, saj se v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem vključujejo tako otroci, ki 
prebivajo v Sloveniji manj kot eno leto, kot tudi tisti, ki že imajo slovensko državljanstvo 
vendar v slovensko okolje zaradi različnih vzrokov še niso povsem vključeni (prav tam, str. 
8). 
Strategija (2007) tako priseljence v Republiki Sloveniji razdeli v več skupin: 
1. Prvo skupino predstavljajo nekdanji priseljenci, ki imajo slovensko državljanstvo. To so 
osebe, ki so rojene v Republiki Sloveniji in živijo tu od rojstva dalje (druga in tretja generacija 
priseljencev) oz. osebe, ki niso rojene v Sloveniji in so pridobile državljanstvo. 
2. Drugo skupino predstavljajo osebe, ki nimajo slovenskega državljanstva in tako 
predstavljajo »tipične migrante«, pri čemer se ta skupina deli še na  dve podskupini: na 
migrante s pridobljenim dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji in na 
migrante z dovoljenjem za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji. 
3. Tretjo skupino predstavljajo prisilni migranti, to so osebe z začasno zaščito, prosilci za azil 
in begunci. Začasno zaščito v republiki Sloveniji dobijo osebe, ki se ne morejo varno in trajno 
vrniti v svojo državo zaradi vojne, oboroženih spopadov, okupacije ali množičnih kršitev 
človekovih pravic, zaradi česar je ogroženo njihovo življenje ali telo. Prosilci za azil so osebe, 
ki so vložile prošnjo za azil. Te osebe imajo pravico do začasnega prebivanje v Republiki 
Sloveniji od trenutka vložitve prošnje do sprejema pravnomočne odločbe. Begunci pa so 
osebe, ki jim je priznana pravica do azila v Republiki Sloveniji. Pravnomočna odločba, s 
katero je bil prosilcu za azil priznan status begunca, velja kot dovoljenje za stalno prebivanje 
v Republiki Sloveniji. 
4. Četrto skupino predstavljajo migranti s posebnim statusom, ki so postali aktualni z vstopom 
Slovenije v Evropsko unijo, in sicer gre za državljane držav članic Evropske unije. 
5. Del otrok migrantov predstavljajo tudi otroci slovenskih izseljencev in zdomcev,  ki so se 
vrnili v domovino (prav tam, str. 8). 
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V Smernicah za izobraževanje otrok tujcev v vrtcih in šolah (2009, str. 4) je uporabljen izraz 
otroci tujci, kjer je pri opredelitvi tujcev izvzeta opredelitev  1. točke iz prejšnjega odstavka, v 
Smernicah za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole  (2012) pa je uporabljen izraz 
otroci priseljenci, vendar opredelitev priseljencev tokrat ni podana. 
 
1.2.1 STALIŠČA VEČINSKE POPULACIJE DO PRISELJENCEV 
Komac (2007) na podlagi empiričnih raziskav slovenskega javnega mnenja (SJM), ki so bile 
narejene v sedemdesetih, osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja ugotavlja, da so 
bili pripadniki drugih jugoslovanskih narodov v Sloveniji obravnavani kot prišleki, ki naj se 
čimprej naučijo slovenščine in jo v javnosti tudi uporabljajo, ter naj se kar najhitreje 
prilagodijo slovenskemu načinu življenja. Njihovo obnašanje v javnosti je bilo obravnavano 
kot »južnjaško mačistično nastopaštvo, morda celo izzivanje« (prav tam, str. 47).  Pri 
Slovencih  je bilo prisotno je  mnenje, da priseljenci ogrožajo slovenski narod,  iz česar je bil 
jasno viden odklonilen odnos  do priseljencev iz drugih republik. Ta občutek je bil prisoten od 
začetka množičnega priseljevanja v sedemdesetih letih skozi celotno obdobje, še posebej pa je 
bil poudarjen ob osamosvajanju Slovenije v devetdesetih letih. Odnos  slovenske večinske 
populacije do integracije priseljencev se je kazal v percepciji Slovenije kot države 
slovenskega naroda, t.j. »etničnih Slovencev« in dveh tradicionalnih manjšin, italijanske in 
madžarske. Drugi »Neslovenci« pa naj bi se prilagodili življenju v slovenskem okolju, v prvi 
vrsti naj bi se naučili slovenskega jezika in ga v javnosti tudi uporabljali (Komac 2007, str. 
47–52).  
V raziskavi SJM iz leta 1990 (Medvešek 2007, str. 194) je 53 % anketiranih menilo, da 
priseljevanje delavcev iz drugih jugoslovanskih republik ogroža slovenski narod. S to trditvijo 
se ni strinjalo le 28,5 % anketirancev. Leta 2003 je v raziskavi SJM 53,8 % anketirancev 
menilo, da se zaradi priseljevanja povečuje število kaznivih dejanj, 48 %  jih je menilo, da 
priseljenci Slovencem zasedajo delovna mesta, 47,8 % pa, da država porabi preveč denarja za 
pomoč priseljencem. 48,8 % anketirancev pa je menila, da je potrebno število priseljencev v 
Sloveniji zmanjšati (Medvešek, 2007, str. 196).  Iz empiričnih podatkov raziskav, ki so bile 
narejene med leti 1970 in 2003 je razvidno, da je stališče večinske populacije do priseljencev 
precej podobno.  
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Tudi raziskava SJM iz leta 2007 (Zavratnik, 2011) pokaže, da je večinsko mnenje 
priseljevanju z območja nekdanje Jugoslavije nenaklonjeno. Da bi bilo priseljevanje potrebno 
omejevati meni 51,2 % anketirancev. 54 % vprašanih pa meni, da so priseljenci v novih 
družbah »tujci, prišleki, zaradi česar v pravicah ne morejo biti izenačeni z »avtohtonim« 
prebivalstvom« (prav tam, str. 64).  
Raziskava, ki je potekala v letih 2006-2008, izvedli pa so jo raziskovalci Inštituta za 
sredozemske humanistične in družboslovne študije Univerze na Primorskem (Integracija 
državljanov tretjih držav v Sloveniji, 2008-2009), ni pokazala večjih sprememb v odnosu 
večinskega prebivalstva do priseljencev, razlika je le v tem, da tokrat 64 % anketiranih meni, 
da bi morala biti Slovenija odprta in večkulturna država, po drugi strani pa še vedno precejšen 
delež Slovencev (54 %) meni, da je priseljevanje treba omejiti, saj le-to ogroža slovensko 
identiteto in jezik, priseljence povezujejo s terorizmom in kriminalnimi dejanji, odvzemali naj 
bi delovna mesta slovenskim državljanom, kar vse kaže na to, da priseljence še vedno 





















2. INTERKULTURNA PEDAGOGIKA 
 
2.1 OPREDELITEV INTERKULTURNE PEDAGOGIKE 
Interkulturna pedagogika se je, kot zapiše K. Skubic Ermenc (2003, str. 47;  2011, str. 4)   
pojavila kot »odziv na družbeno in šolsko realnost ter probleme in potrebe, ki se kažejo v 
odnosu do pripadnikov manjšinskih kultur v določeni družbi. Zaznamuje jo: dejstvo, da so 
naše države vedno bolj večetnične; po drugi svetovni vojni sprejeta norma, ki je izražena v 
mnogih mednarodnih dokumentih, ki se nanašajo na človekove pravice, da imajo pripadniki 
manjšinskih etničnih skupnosti v neki državi določene skupinske in individualne pravice ter 
spoznanje, da je šolski uspeh otrok pripadnikov manjšinskih etnij veliko slabši, kot uspeh 
otrok, ki so pripadniki večinske etnije« (prav tam). 
Različni avtorji za označitev pedagogike v večkulturnih okoljih uporabljajo različne pojme. 
Tako nekateri raje uporabljajo pojme kot multikulturna ter mednarodna ali medkulturna, v 
novejšem času pa tudi antirasistična pedagogika. (Zidarič, 1994 v Skubic Ermenc 2003, str. 
47; 2011, str. 4). V Evropskem prostoru se najpogosteje uporablja izraz interkulturna 
pedagogika.  
Z interkulturno pedagogiko, navaja K. Skubic Ermenc (2003) označujemo pedagogiko, ki jo 
določata univerzalistični pristop in pluralistična ideologija, medtem ko je za multikulturno 
pedagogiko bolj značilen partikularistični pristop in asimilacijska ideologija. Tako 
interkulturalisti pogosto uporabljajo pojem multikulturalizma za opis stanja večkulturnosti v 
državi, interkulturalizem pa za opis akcije, ki iz tega stanja izhaja (prav tam, str. 48). Torej pri 
multikulturnosti gre po mnenju nekaterih avtorjev le za sobivanje različnih kultur, za katere 
pa ni nujno, da se prepletajo in povezujejo ter medsebojno vzajemno delujejo, kar je 
bistvenega pomena za interkulturnost.  
Predpona inter nakazuje soodvisnost, interakcijo (medsebojno, vzajemno delovanje, 
vplivanje) medtem ko multi v latinščini pomeni veliko in ne nakazuje vzajemnega delovanja. 
Vzajemno delovanje seveda ni izključeno, ni pa tudi posebej izpostavljeno ali upoštevano, kot 
je pri terminu interkulturnost, pri katerem je  vzajemnost del osnovnega koncepta (Vižintin 




Interkulturna pedagogika se udejanja skozi pedagoško-didaktično načelo, ki »načrtovanje, 
izvedbo in evalvacijo vzgoje in izobraževanja usmerja tako, da podpira spremembo obstoječih 
hierarhičnih odnosov med dominantno etnično/kulturno večino in podrejenimi manjšinskimi 
etničnimi/kulturnimi skupinami v sistemu izobraževanja ter tako prispeva k enakosti 
dejanskih izobraževalnih možnosti, ohranjanju različnih identitet in k razvoju solidarnega 
odnosa do etničnih in kulturnih manjšin« (Skubic Ermenc 2006, str. 152; 2011, str. 25). 
Interkulturnost je pedagoško načelo, ki spodbuja: 
1. Razvoj enakopravnejšega odnosa do drugih kultur 
Če želimo uresničevati to načelo, moramo izhajati iz predpostavke, da so si vse kulture med 
seboj enakovredne. Med različnimi kulturami, kot zapiše M. Lukšič Hacin (1999) sicer 
obstajajo razlike, nikakor pa jih ne moremo deliti na dobre in slabe. V praksi se pogosto 
dogaja, da ena kultura dominira nad drugo, s tem pa velikokrat prihaja do zaničevanja ali celo 
nepriznavanja podrejenih kultur. Pripadniki manjšinskih etnij imajo lastno kulturno identiteto, 
ki je drugačna od večinske (prav tam, str. 32-33). Ko govorimo o enakovrednosti kultur, pa ne 
moremo mimo dejstva, da se vrednote različnih kultur med seboj razlikujejo. K. Skubic 
Ermenc (2006)  zapiše, da če želimo, da je nek vzgojni koncept v javni šoli priznan, mora 
sloneti na univerzalnih vrednotah. Ob tem pa se poraja vprašanje, ali je v sodobnem času, ki 
ga zaznamuje tolikšna kultura raznolikost sploh še mogoče govoriti o univerzalnih vrednotah. 
Če želimo, da se sliši tudi glas manjšin ter njihovega vrednotnega prepričanja, moramo 
upoštevati, tam kjer je to možno, da ravnajo v skladu s svojim vrednotnim prepričanjem, tako, 
da ne kršimo temeljnih vrednot, kot so enakost, enakopravnost, pravičnost za vsakega 
posameznika (prav tam, str. 155-156). 
2. Pogled na drugačnega kot na enakovrednega in ne deficitarnega 
Med učenci priseljenci, ki prihajajo iz priseljenskih družin so tudi otroci, ki prihajajo iz 
socialno revnejših družinskih okolij. Pri tem, kot zapiše K. Skubic Ermenc (2006) se postavlja 
vprašanje ali naj na to gledamo »kot na socializacijske primanjkljaje ali jim priznati njihovo 
enakovrednost« (prav tam, str. 157). Potrebno se je osredotočiti na možnosti izenačevanja 
začetnih položajev, kjer lahko veliko naredimo z zgodnjim vključevanjem otrok v institucije 
predšolske vzgoje. Temeljni pogoj za otrokov uspeh je namreč prestop v kulturo srednjega 
razreda, ki se kaže na najmanj treh ravneh: »na ravni življenjskega sveta, govornega koda in 
dostopa do družbenih zalog znanja« (prav tam). 
3. Takšno vodenje pedagoškega procesa, ki omogoča realnejši uspeh manjšinskih skupin 
Kulturna različnost učencev zahteva od učiteljev različnost obravnave. Pri pouku je potrebno 
izhajati iz učenčevih izkušenj in njegovega predznanja, saj se le tako novo znanje vpne v 
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mrežo že obstoječega znanja. (Skubic Ermenc 2003, str. 55). Delno se to lahko udejanji skozi 
individualizacijo učnih vsebin in učnih pristopov.  Učenci manjšinskih etnij imajo drugačne 
potrebe in zanimanja kot učenci večinske populacije. Njihove potrebe in zanimanja so vezana 
na njihovo kulturno ozadje, zato je pomembno v pouk vključevati tudi vsebine, ki zadevajo 
njihovo kulturno specifičnost, kar zajema tudi učenje maternih jezikov. K. Skubic Ermenc 
(2006) navaja, da je oboje možno izpeljati na različne načine. Tako v okviru novih izbirnih 
predmetov, z dodajanjem ali spreminjanjem obstoječih predmetov in vsebin, predvsem tistih, 
ki so preveč etnocentrično obarvana. Pomembno vlogo pa ima tudi učenje in upoštevanje 
znanja slovenskega jezika, saj učenci, ki učnega jezika ne obvladajo dovolj že v izhodišču 
nimajo enakih možnosti za šolski uspeh (prav tam, str. 162). 
4. Razvoj skupnostnih vrednot 
Zaradi srečevanja različnih kultur in s tem vrednotnih sistemov, lahko prihaja med učenci 
različnih kulturnih ozadij do nesporazumov. Razvoj skupnostnih vrednot ima  zato v 
interkulturni pedagogiki pomembno vlogo. Brez upoštevanja tega načela je medsebojno 
povezanost, solidarnost in sožitje med učenci različnih kultur težko uresničevati. K. Skubic 
Ermenc (2006) zapiše, da je probleme, ki nastajajo znotraj soočanja različnih kultur možno 
reševati samo z zmanjševanjem razlik in s kombinacijo stališč. Šola, ki upošteva načela 
interkulturnosti svojim učencem omogoča, »da se razvijajo v skladu s svojimi željami in 
možnostmi, hkrati pa zaradi svojih vrednot sodelovanja in sožitja preprečuje, da bi postala 
prostor krute tekmovalnosti in egoizma.« (prav tam, str. 163). 
 
2.2 KULTURNE RAZLIKE 
Ljudje se med seboj razlikujemo. Različnost je pogojena tako z naravnimi dejavniki, kot z 
družbenimi. Kymlicka (2005) zapiše, da so sodobne družbe zaznamovane z globoko 
različnostjo in kulturnim pluralizmom. V preteklosti se za to različnost niso menili ali pa so jo 
udušili z modeli »normalnega« državljana, t.j. telesno sposobnega heteroseksualnega belskega 
moškega. Tisti, ki so se oddaljili od tega modela »normalnosti« so bili podvrženi izključitvi, 
marginalizaciji, prisilnemu molku ali asimilaciji. Danes pa izključene skupine niso več 
pripravljene ostati na obrobju in dopustiti, da jih opredelijo kot deviantne samo zato, ker se od 
t.i. normalnih državljanov razlikujejo v rasi, kulturi, spolu…, marveč zahtevajo inkluzivnejše, 
bolj vključujoče razumevanje državljanstva, ki bo njihove identitete pripoznalo in ki bo 
njihovi različnosti prišlo naproti (prav tam, str. 457-458). 
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Z vprašanji srečevanj različnih kultur, ras in ver so se kot zapiše I. Lesar (2009) mnogi 
ukvarjali že na začetku prejšnjega stoletja, ko so opazovali, kako družbe postajajo čedalje bolj 
multikulturne (prav tam, str. 53). Pojem multikulturalizem je tako v svojem nastanku močno 
povezan z migracijami ali selitvami v najširšem pomenu ter se uporablja v različnih 
kontekstih. Označuje lahko 1.) neko družbeno stvarnost, ko se več etničnih skupnosti nahaja v 
isti državi, za kar se uporablja tudi pojem multikulturnost, 2.) posebne odnose med različnimi 
etničnimi skupnostmi, ki se nahajajo v isti državi, za kar se uporablja pojem interkulturnost 
ter 3.) pomeni politični program oz. gibanje za spremembo obstoječih odnosov ali kot princip 
uradne politike do priseljencev (Lukšič-Hacin 1999, str. 15). 
Gstettner (2003) pravi, da so »kulturne razlike postale problem, ki je nabit s konfliktnostjo« 
(prav tam, str. 11), zato je naloga interkulturne pedagogike postaviti kriterije in razviti pogoje, 
v katerih bo mogoče doseči mirno medkulturno socializacijo, večjo empatijo in solidarnost 
med ljudmi. Multikulturna družba ni družba, katere sestavni del so tudi manjšinske etnične 
skupine in kjer večina določa, kako naj živi in se vede manjšina, pač pa je tista družba, ki 
zbuja zahtevo po demokratični organizaciji skupnega življenja ne glede na posameznikov 
etnični, socialni izvor, veroizpoved ali barvo kože. Kulturne razlike morajo pri tem ostati 
ohranjene, občutljivost za to pa je potrebno dosledno poučevati in razvijati. Kulturne razlike 
se realizirajo skozi interakcije med pripadniki različnih socialnih slojev, etničnih skupin, 
verskih skupnosti, življenjskih stilov,…(prav tam, str. 16-17). Avtor navaja (prav tam, str. 19) 
da bi moral biti uspeh interkulturne komunikacije odvisen od empatije oz. razumevanja 
različnih življenjskih svetov, interesov in pričakovanj, kar pa je odvisno od vsakega 
posameznega subjekta ter od njegovega tolerančnega prostora, ki je v veliki meri odvisen od 
»števila žalostnih življenjskih izkušenj, ki jih je vsak človek nekoč že imel s tujostjo ali v 
tujini« (prav tam). 
Pri povezovanju kulturnih razlik ima pomembno nalogo šola, saj je eden izmed ciljev, ki so 
opredeljeni v 2. členu Zakona o osnovni šoli »vzgajanje za spoštovanje in sodelovanje, za  
sprejemanje drugačnosti in medsebojno strpnost, za spoštovanje človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin«  ter nadalje  »vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in za 
dejavno vključevanje v demokratično družbo, kar vključuje globlje poznavanje in odgovoren 
odnos do sebe, svojega zdravja, do drugih ljudi, svoje in drugih kultur, naravnega in 




2.3 POMEN INTERKULTURNE PEDAGOGIKE 
Interkulturna pedagogika ni usmerjena le na izobraževanje priseljencev. Dublinska resolucija 
iz leta 1983 interkulturalizem opredeljuje kot politiko medsebojnega razumevanja, 
spoznavanja, sprejemanja, soodvisnosti in enakopravne izmenjave jezikov, kultur in tradicij 
(Skubic Ermenc 2003, str. 51). Avtorica še zapiše, da je »Evropa uradno sprejela dejstvo, da 
evropske države postajajo multikulturne in da multikulturalizem prinaša v življenje 
Evropejcev novo kakovost« (prav tam). Tako biti pripadnik manjšine ne sme pomeniti 
primanjkljaja temveč drugačno kakovost. Zato je tudi cilj interkulturne pedagogike »naučiti se 
živeti in delovati v različnosti« (prav tam). 
Interkulturnost temelji na dialoškem odnosu, pomeni takšno komunikacijo, ki jo pogojuje 
stalna obojestranska odprtost za spoznavanje in sprejemanje različnosti. Ni usmerjena v 
asimilacijo, temveč v oblikovanje višje ravni interakcije, ki prejšnjih ravni (izhodiščne 
kulture) ne izničuje, temveč jim omogoča, da se razvijejo tako znotraj sebe, kot v povezavi z 
drugimi (Failli, 2003; Camilleri, 2002 v Zorman in Zudič Antonič 2006, str. 233). 
Za boljše razumevanje različnih skupin N. Fraser (v Kymlicka 2005, str. 465) označi politiko 
pripoznanja, ki pozornost usmerja na kulturne nepravičnosti, ki koreninijo v družbenih 
vzorcih, na neprepoznavnost in na nespoštovanje. Doseči poskuša pozitivnejše vrednotenje 
nespoštovanih identitet ter pozitivno vrednotenje kulturne različnosti. Prizadeva si afirmirati 
kulturno različnost skupin. Nanaša pa se na statusne skupine, ki so v družbi manj cenjene ter 
uživajo manj časti in prestiža kot drugi in jim vsakodnevna praksa preprečuje enakovredno 
uveljavljanje v družbi (prav tam). 
Resman (2006, str. 204) zapiše, da interkulturna vzgoja na šolski ravni pomeni ustvarjanje 
okolja, kjer verski, socialni ali kulturni izvor učencev ne bi smel biti razlog za kakršnokoli 
obliko segregacije. To je okolje, v katerem se tudi šola prilagaja različnim učencem; okolje, 
kjer ni pritiskov, naj se učenci manjšine odpovejo svoji identiteti in se zlijejo s kulturo večine. 
S tem se strinja tudi M. Medvešek (2006), ter doda, da mora biti priseljencem dana možnost 
ohranjanja in razvoja njihove prvotne etnične identitete (prav tam, str. 131). 
Med deprivilegirane družbene skupine kot navaja K. Skubic Ermenc (2006, str. 152) spadajo 
tudi etnične manjšine, zato je še posebej pomembno v pedagogiki pozornost posvetiti tej 
populaciji. Avtorica (Skubic Ermenc 2003a) navaja, da imata interkulturna vzgoja in 
izobraževanje troje splošnih ciljev: 
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1. »Ugotoviti, kakšne so ovire za doseganje boljšega učnega uspeha manjšinskih učencev in si 
prizadevati za njegov dvig (kje in kako je kršeno načelo enakih možnosti); 
2. pripomoči k ustvarjanju pogojev za ohranitev in ustvarjalno nadgradnjo posebnih identitet 
manjšinskih učencev (ali imajo učenci v skladu s človekovimi pravicami možnost ohranjati in 
razvijati svojsko kulturno identiteto); 
3. prizadevati si za boljšo usposobitev vseh učencev za  življenje v multikulturni družbi (ali in 
v kakšnem smislu se učence vzgaja za sožitje in solidarnost).« (prav tam, str. 10) 
 
2.4 POMEMBNA PODROČJA INTERKULTURNE PEDAGOGIKE 
2.4.1 UČENJE MATERNEGA JEZIKA 
Eno pomembnejših področij je vprašanje maternega jezika, kajti »prvi, (izvorni, materni) 
jezik ima v življenju vsakega posameznika pomembno vlogo. Na oblikovanje njegove 
osebnosti vpliva v postopkih identifikacije, bodisi kot sredstvo njegovega mišljenja in 
čustvovanja, interpretacije in prenosa misli ali kot gibalo njegovega vpliva na dogajanje v 
zunanjem svetu.« (Čok 2009, str. 141) 
M. A. Vižintin (2009) zapiše, da je pri otrocih, ki se preselijo v drugo jezikovno okolje  
proces usvajanja maternega jezika prekinjen, zato je potrebno v novem okolju načrtno 
poskrbeti za učenje maternega jezika otrok priseljencev, obenem pa je potrebno za uspešno 
vključevanje v novo okolje poskrbeti tudi za učenje jezika okolja (prav tam, str. 194). 
Sistematično ohranjanje materinščine je še pomembnejše zato, ker, kot potrjujejo številne 
raziskave se otroci, ki ne obvladajo globlje maternega jezika, ne bodo mogli dobro naučiti 
tujega jezika, saj stopnja razvoja maternega jezika pomembno vpliva na učenje vseh 
nadaljnjih jezikov. Tako so njihove možnosti za uspeh že v izhodišču manjše kot možnosti 
slovenskih otrok. (Skubic Ermenc, 2003, str. 53; Vižintin, 2010, str. 109). Zalokar (1991) 
navaja, da spodrivanje maternega jezika s tujim ne ostane brez posledic. »Jezik ni samo 
sredstvo sporazumevanja, ki ga lahko poljubno menjamo. Jezik je izraz čustvovanja in 
mišljenja ter obenem pot do obojega. Ko se otrok uči maternega jezika, se mu hkrati oblikuje 
možganska dejavnost, z njo pa se oblikujejo čustva in osebnost. Možganski ustroj in govorica 
sta soodvisna. Če materni jezik na lepem ni več pomemben, ali vsaj ne tako pomemben kot je 
bil prej, ker preplavi otroka druga govorica, to pomeni, da tudi dotedanji možganski ustroj ne 
ustreza več« (prav tam, str. 22). »Učenje maternega jezika ni samo pravica manjšinskih etnij 
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do ohranjanja lastne kulturne identitete, temveč je tudi nujen pogoj za šolski uspeh.« (Skubic 
Ermenc 2003, str. 54) 
V Sloveniji še vedno premalo šol ponuja učencem priseljencem možnosti za učenje maternega 
jezika. M. A. Vižintin (2014) ugotavlja, da se pouk maternih jezikov učencev priseljencev, ki 
na  nekaterih šolah poteka, odvija fakultativno, običajno v popoldanskem času ali kot izbirni 
predmeti v tretjem triletju. Fakultativna oblika pouka maternih jezikov učencev priseljencev, 
ki poteka ponavadi v popoldanskem času, je sicer ena od možnosti, ni pa idealna rešitev. 
Učenci so popoldan že utrujeni, velikokrat odidejo domov in se zaradi drugih zunajšolskih 
obveznosti ali preutrujenosti neradi vračajo (prav tam, str. 83-84). 
Zakon o osnovni šoli (2006, 17. člen) predvideva tuje jezike kot izbirne predmete. Vendar pa 
so med njimi uvrščeni angleščina, francoščina, hrvaščina, italijanščina, latinščina, nemščina in 
španščina. Za ustrezno zagotavljanje  učenja maternih jezikov učencev priseljencev pa bi bilo 
potrebno na seznam izbirnih predmetov uvrstiti še vsaj srbski, bosanski, makedonski in 
albanski jezik (Medvešek 2006, str. 129), saj je tudi v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v 
RS (2011) zapisano: »materni jeziki učencev in dijakov v slovenskem šolstvu (razen 
slovenščine, italijanščine, madžarščine in romščine, ki se ponujajo v drugačnem okviru) se 
poučujejo tako, da jih šole ponudijo kot izbirne predmete po posebnem kurikulu, upošteva pa 
se posebne organizacijske pogoje« (prav tam, str. 34). 
K. Skubic Ermenc (2010) predlaga, da bi pouk jezikov, ki so materinščine učencev 
priseljencev, postal v kurikulu enakovreden pouku drugih tujih jezikov z visokim družbenim 
statusom. Tako bi se povečala možnost, da bi se učenci teh jezikov učili zato, ker bi njihov 
enakovredni status v predmetniku vplival tudi na njihov družbeni status in tudi zato, ker za 
učence to nebi pomenilo dodatne obremenitve, saj bi učenje potekalo v okviru rednega pouka 
(prav tam, str. 274-275). 
 
2.4.2 UČENJE SLOVENSKEGA JEZIKA 
»Zelo sem si želela, da bi v svojem jeziku dobila več informacij glede šolanja – kako se 
imenujejo predmeti, koliko jih je, kateri so zahtevani učni pripomočki, kaj vzeti s seboj na 
športni ali kulturni dan… K seznamu učnih pripomočkov bi lahko dodali tudi slike in tako bi 
brez težav vedeli, kaj otroku kupiti. Hči je v prvih dneh prišla iz šole in rekla, da potrebuje  
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šilček. Sanjalo se mi ni, kaj je to. Zelo je nerodno, če ne veš, kaj je posamezni dan na urniku 
in katere učbenike in pripomočke mora otrok odnesti v šolo. Bila sem zgubljena, hči tudi. 
Poleg tega bi vsaj prve tri mesece potrebovali prevajalca, da bi se lahko sporazumeli z učitelji. 
Potem otroci po navadi že toliko obvladajo jezik, da znajo povedati, kaj potrebujejo. Zato bi 
tudi pomagalo, če bi se učitelji malo bolj sporazumevali z mimiko in kaj pokazali z rokami. 
Ko smo prišli, se je hči vpisala v četrti razred. Prvi dnevi so minili brez težav. Nato pa je 
učiteljica hčer hladno opomnila, da bo ponavljala razred, če se ne bo učila. Doživela je popoln 
šok. Na Kosovu je bila namreč odličnjakinja s samimi peticami« (Zupan 2009, str. 12).  To je 
izpoved matere deklice, ki so se priselili v Slovenijo. Iz pripovedi ni težko ugotoviti, da jim je 
nepoznavanje jezika novega okolja povzročalo nemalo težav, poleg tega pa kaže tudi na 
pomanjkanje empatije učiteljice in zavedanja, da ko otrok zamenja šolo in pride v drugo 
kulturno okolje zanj ni vse tako samoumevno kot je za druge. 
Starši zaradi težav, kot so prilagajanje na novo okolje, obremenjenosti z zagotavljanjem 
bivanjskih pogojev, nepoznavanjem jezika okolja velikokrat svojim otrokom pri šolanju niso 
zmožni pomagati.  
Otroci priseljencev se s slovenskim jezikom večinoma srečajo šele ob vstopu v šolo. To pa za 
njih predstavlja dve težavi: prva je ta, da morajo obvladovati učno snov v jeziku, ki ga še ne 
poznajo, poleg tega pa morajo usvajati še učni jezik (Knaflič 2010, str. 280). 
Resman (2003), zapiše, da je usvajanje jezika okolja eno najpomembnejših sredstev 
socializacije otrok in šolskega dela. »Otrok, ki ne bo obvladal jezika okolja in šole, se bo 
slabše odzival in vključeval v okolje, doživljal pogosteje nesporazume z vrstniki, jim ne bo 
enakovreden, zniževala se bo tudi motivacija itn. Zaradi jezikovnega (kulturnega) 
primanjkljaja bo otrok zavrt« (prav tam, str. 66). 
Ustrezno začetno opismenjevanje učencev ki prihajajo iz jezikovno in kulturno različnih 
okolij je pogoj uspešne vključitve v vzgojno-izobraževalni sistem ter napredovanja. Usvojitev 
sporazumevalnega jezika je podlaga, od katere je odvisna celota dela v šoli in s tem tudi 
šolska uspešnost (Krek in Vogrinc, 2005 str. 119). 
L. Knaflič (2016) loči pogovorno in šolsko oz.  akademsko stopnjo obvladanja jezika.  Otroci, 
ki se začnejo šolati v jeziku, ki ni njihov materin jezik dokaj hitro usvojijo pogovorno stopnjo 
obvladovanja jezika; to je tista raven, ki zadošča za vsakdanjo komunikacijo. Tako na okolico 
naredijo vtis, da jezik obvladajo. V resnici pa ga obvladajo na zelo površni ravni, kar jim pri 
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pouku ne omogoča niti zadostnega razumevanja, niti ustreznega izražanja. Ta stopnja 
pripomore k socializaciji in vključevanju v družbo vrstnikov. Vendar šele z usvojitvijo 
naslednje, šolske ravni jezika, to je raven, ki omogoča uporabo jezika pri učenju in 
kognitivnih procesih in je veliko bolj zahtevna, ima učenec enakovrednejše možnosti za šolski 
uspeh in vključevanje v šolski prostor. Za sodelovanje pri pouku je nujno, da otrok razume 
vsak pojem in jezikovno strukturo v katero so ti pojmi vpeti, saj le tako lahko preko vsebin 
razvija določena spoznanja in svoje znanje nadgrajuje (prav tam, str. 108). »Če otrok vsebin 
ne razume, si jih ne more zapomniti« (prav tam).  
Dopolnilno učenje slovenskega jezika je za otroke priseljence tudi zakonsko predvideno, tako 
8. člen zakona o osnovnih šolah navaja: »Za otroke, ki prebivajo v Republiki Sloveniji in 
katerih materni jezik ni slovenski jezik, se ob vključitvi v osnovno šolo organizira pouk 
slovenskega jezika in kulture, s sodelovanjem z državami izvora pa tudi pouk njihovega 
maternega jezika in kulture.« (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli, 
2011). 
Vendar pa ne gre samo za vprašanje dopolnilnega učenje slovenskega jezika, pač pa je 
pomembno, kako je poučevanje slovenskega jezika zasnovano. L. Knaflič (2016) zapiše, da 
poučevanje  učencev, ki jim slovenski jezik ni materni jezik zahteva drugačen pristop, kot je 
poučevanje v enojezičnih oddelkih. »Da učitelji lahko prilagodijo poučevanje v oddelkih z 
učenci, ki imajo primanjkljaje v učnem jeziku, morajo poznati značilnosti in potrebe teh 
učencev ter metodiko poučevanja učnega jezika« (prav tam, str. 113). To pa zahteva od 
učiteljev dodatno strokovno usposobljenost ter ustrezno znanje o večjezičnosti in 
večkulturnosti (prav tam).  
Za učinkovito učenje slovenskega jezika je tako pomembno, da so v poučevanje slovenskega 
jezika vključeni tudi drugi učitelji v okviru predmetov, ki jih poučujejo (prav tam). 
 
2.4.3 SPOZNAVANJE MANJŠINSKIH KULTUR IN MEDKULTURNI 
DIALOG 
Spoznavanje lastne kulture učencev etničnih manjšin je v interkulturni pedagogiki posebna 
vrednota, saj se s tem ohranja njihova kultura, kar je pogoj za oblikovanje posameznikove 
identitete. S spoznavanjem manjšinskih kultur učencem priseljencem pokažemo, da tudi  
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njihovo kulturo cenimo in jo imamo za enakovredno večinski kulturi. Poznavanje svoje 
kulture – jezika, zgodovine, umetnosti, navad, običajev… krepi posameznikovo kulturno 
identiteto, s tem pa tudi samozavest in samopodobo. S tem, ko tudi drugi učenci in učitelji 
spoznavajo manjšinske kulture, pokažemo pripadnikom etničnih manjšin, da njihovo kulturo 
cenimo in jo imamo za enakovredno, kar pa prispeva k večjemu razumevanju različnosti in 
strpnosti na splošno (Skubic Ermenc 2003, str. 52-54). 
Resman (2003, str. 64) zapiše, da je vrednostni pomen kultur mogoče razumeti le, če se 
posameznik vanje vživi. Šele poznavanje kulture drugega omogoča takšno komunikacijo, da 
se v dialogu ne porajajo nesporazumi. Interkulturno komuniciranje je, kot pravi M. Ule (2008, 
str. 50) zahtevno, saj gre poleg trka oz. srečanja različnih oseb tudi za trk različnih kultur. To 
pa zahteva veliko empatije, sposobnost in pripravljenost za poslušanje drugega, medsebojno 
spoštovanje, postavljanja na stališča drugih in nenazadnje tudi spreminjanje perspektiv. Oba 
avtorja se strinjata, da je to korak k razvijanju tolerance med ljudmi različnih kultur ter 
podlaga za medsebojno sodelovanje in mirno življenje različnih kultur v isti družbi. 
Vižintin (2010) navaja nekaj dejavnosti, ki lahko pripomorejo k razvoju medkulturnega 
dialoga na šolah in s katerimi je možno ustvariti stik med različnimi kulturami in jeziki: 
- kulturne prireditve, na katerih učenci priseljenci lahko govorijo, igrajo, pojejo v svojih 
jezikih, 
- nabava slovarjev in knjig za šolsko knjižnico v maternem jeziku učencev priseljencev, 
- učne ure, v okviru katerih učenci znotraj posameznih predmetov predstavljajo npr.    
zgodovino, značilno hrano, navade, vero svoje izvorne dežele, 
- pogovori v razredih o vzrokih preseljevanja, 
- učne ure, katerih tematika je preseganje predsodkov (prav tam str. 115). 
 
2.5 STEREOTIPI IN PREDSODKI 
M. Ule (2008) zapiše, da je »temeljni problem medkulturnega komuniciranja pomanjkanje 
védenja o tem, kdo je Drugi. Zato je pogosta značilnost medkulturnega komuniciranja 
stereotipno pripisovanje lastnosti ljudem na podlagi njihove skupinske ali kulturne 
pripadnosti…« (prav tam, str. 45). 
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Lippman (v Nastran Ule 2000, str. 156; Ule 2008, str. 46) je stereotipe označil kot 
»selektivne, samoizpolnjujoče in etnocentrične sodbe ki konstituirajo zelo parcialno 
(nepopolno in pristransko) ter neustrezno pot reprezentacije sveta« (prav tam). 
V knjigi Temelji socialne psihologije (2000), M. Nastran Ule pravi, da »stereotipi  igrajo 
odločilno vlogo pri vsakdanji adaptaciji na socialno okolje, obenem pa izkrivljajo realnost, 
predvsem podobo ljudi, kakršni so v resnici – enkratni, različni, spremenljivi posamezniki. 
Stereotipiziranje je namreč proces opisovanja ljudi na osnovi njihove skupinske pripadnosti« 
(prav tam, str. 156). Stereotipi na nas delujejo tako, da vidimo  posameznike iz drugih skupin 
med seboj bolj podobne kot člane svoje skupine, ter bolj različne od članov drugih skupin, kot 
so v resnici; stereotipi so poenostavljene, pristranske in neutemeljene sodbe, ki lahko  zelo 
negativno vplivajo na medosebne  in medskupinske odnose (prav tam, str. 157-162). 
Predsodki pa so »stališča, ki niso upravičena, argumentirana in preverjena, a jih spremljajo 
intenzivne emocije in so odporna na spremembe« (Nastran Ule 2000, str. 194). Kažejo se 
predvsem v netolerantnem ali prezirljivem odnosu do drugih, npr. do pripadnikov drugačnih  
prepričanj, etničnih skupin, kultur, ver, ras (Ule 2008, 46). 
Tajfel (v Nastran Ule, 1999) ugotavlja, da predsodki  maksimirajo zaznane razlike med 
skupinami ter tako dajejo članom določene skupine občutek uspešnosti ali večje vrednosti 
(prav tam, str. 315). Predsodki so tako lahko sredstvo pozicioniranjadrugih kultur v kontekstu  
medskupinskih in medkulturnih primerjav, ter ena največjih ovir za razumno medkulturno 
komuniciranje (Ule 2008, str. 47). 
K. Skubic Ermenc (2011) zapiše, da lahko medkulturna komunikacija stereotipe in predsodke 
tudi poglablja in ne samo zmanjšuje,saj v komunikaciji lahko prihaja tudi do nesporazumov. 
Zaradi stereotipov in predsodkov, ki jih že gojimo do članov drugih skupin je lahko 
komunikacija že sama po sebi nestrpnejša, poleg tega pa imamo opraviti tudi z drugačnimi 
miselnimi in vedenjskimi vzorci, ki sogovorniku niso nujno znani. Poznavanje vrednostnega 
sistema, življenjskih pogojev in družbenih izkušenj drugih je za dobro komunikacijo med 
člani različnih skupin še toliko bolj pomembno. Avtorica tako navaja načine, kako se temu 
izogniti v šoli: 
1.  omogočiti moramo globlje spoznavanje vseh učencev, 




3. usposabljati moramo za prepoznavanje lastnih predsodkov, ki zavirajo razumevanje in 
dobre odnose nasploh (prav tam, str. 21). 
Do zmanjševanja stereotipov in predsodkov  prihaja, kadar se med pripadniki različnih skupin 
in kultur ustvarjajo pozitivni medosebni odnosi. (Nastran Ule 2000, str. 161; Ule 2008, str. 
46). E. Klemenčič in U. Štremfel (2011) pravita, da bi bilo potrebo za zmanjševanje 
predsodkov organizirati učne ure in dejavnosti, s katerimi učitelji pomagajo učencem razviti 
pozitiven odnos do različnih rasnih, etničnih in kulturnih skupin. Pri čemer je, kot navajata 
avtorici ključnega pomena, da so v učne materiale konsistentno vključene pozitivne podobe 
različnih kultur, učencem pa je potrebno pokazati, da sprejemanje drugih kultur ne pomeni 
zavračanja lastne identitete (prav tam, str. 50). 
Interkulturno izobraževanje naj bi se odvijalo, kot pravi Gomes (2006, v Klemenčič idr., 
2011) v dveh smereh. Učencem naj bi pomagalo prepoznavati neenakopravnost, krivice, 
rasizem, stereotipe in predsodke,  hkrati pa bi jim moralo posredovati takšno znanje in moč, 
da bodo vedeli, kako se odzvati, kadar se bodo v družbi srečali z omenjenimi pojavi. Ena od 
pomembnih nalog interkulturnega izobraževanja je naučiti učence odkrivati vzroke in 
mehanizme rasizma, nestrpnosti in ksenofobije in s tem poskusiti spreminjati mišljenja 
posameznikov v smeri podiranja predsodkov ter usmerjenosti vase in v lastno kulturo 
(Klemenčič idr. 2011, str. 193). 
 
2.6 IDENTITETA 
K. Skubic Ermenc (2011) zapiše, da »koncept identitete igra pri vprašanjih o interkulturni 
vzgoji in izobraževanju pomembno vlogo, saj vključuje vzgojo za spoštovanje etničnih, 
narodnih oz. kulturnih identitet. Gre torej za iskanje odnosa do določenih kolektivnih 
identitet, po katerih se prepoznavajo določene skupine ljudi« (prav tam, str. 9). 
M. Lukšič Hacin (1999) pravi, da je identiteta  »element subjektivne realnosti, ki jo oblikujejo 
kulturni/družbeni procesi«. Je odraz odnosa, ki ga posameznik vzpostavi do samega sebe in 
do skupine v kateri živi, izoblikuje pa se v interakciji z okoljem (prav tam, str. 39). 
Južnič (1993, str. 11) osebno identiteto opredeli kot identiteto, ki se nanaša na posameznika. 
Sestavljena je iz avtoidentifikacije, kar pomeni, da jo posameznik sam sebi pripiše in iz 
identifikacije, kar pomeni da mu jo določi, dodeli družba. Po M. Milharčič Hladnik in M. 
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Lukšič-Hacin (2011), se osebna identiteta veže na gensko določenost posameznika kot 
biološkega bitja, dokončno pa se uresniči v procesu socializacije. Skupinska identiteta pa je 
povezana z neogibno potrebo človeka po pripadnosti neki skupini, torej z njegovo 
sociabilnostjo (prav tam, str. 31). 
Glede na to, da je identiteta razumljena kot zavest o lastni individualnosti in družbenosti, ta 
zavest vključuje tudi družbeno skupino, ki ji posameznik pripada.  Koncept identitete ima 
podobno kot koncept socialne pripadnosti vlogo posrednika med posameznikom in družbo. 
»Identitete torej ne moremo dojemati samo na individualni ravni, kot subjektivno izkušnjo, 
pač pa kot intersubjektivni element, ki povezuje člane neke družbene skupine« (Medica 2004, 
str. 149). 
K. Skubic Ermenc (2011) zapiše, da je osnovni pogoj za izgradnjo posameznikove identitete 
to, da je vedno del neke skupine. Med skupinsko in individualno identiteto pa se lahko pojavi 
tudi razkorak. Posameznik lahko svojo skupinsko identiteto tudi zanika, saj ga le-ta sili, da 
postane tak, kot drugi (prav tam, str. 10). 
Dekleva in Š. Razpotnik (2002), zapišeta, da so priseljenski otroci socialno prikrajšana 
družbena skupina, ki imajo zaradi razpetosti med dve kulturi ter pogosto tudi slabšega  
socialno ekonomskega statusa njihovih družin težave pri oblikovanju identitete (prav tam, str. 
28). Tudi M. Peček in I. Lesar  (2006) pravita, da  je pri posameznikih, ki so izpostavljeni 
dvojnim kulturnim vplivom grajenje lastne identitete še toliko bolj kompleksen proces, ker v 
njihovi zavesti prihaja »do spoja in navzkrižja dveh kulturnih tradicij, dveh jezikov in dveh 
načinov življenja, saj družina in širše družbeno okolje v mnogih primerih nista skladna 
socializacijska in vzgojna dejavnika« (prav tam, str. 20).  
Pri oblikovanju posameznikove identitete imajo zato velik pomen šola, učitelji in sošolci. Če 
je posameznikova podoba reflektirana kot pozitivna, bo sam sebe prepoznal kot vrednega in 
kompetentnega. Če pa je ta podoba reflektirana kot negativna, je občutek samospoštovanja 
zelo težko vzdrževati. Tudi kadar starši zagotovijo pozitivno zrcaljenje, se velikokrat zgodi, 
da otroci ne morejo kompenzirati popačene podobe, s katero se v šolskem okolju srečujejo 
vsak dan (prav tam). Gergen (2009 v Jeznik, 2015) meni, da bi učitelji morali pozornost 
usmeriti od posameznega učenca v odnose,  v katerih se vzpostavljata učenje in 




Šola bi morala navaja K. Skubic Ermenc (2003a, str. 87; 2011, str. 22) manjšinskim učencem 
pri oblikovanju trdnejše in pozitivne identitete:  
- »dati možnost, da se v šoli pokaže in spoštuje tudi njihova specifična kulturna situacija; 
- pokazati, da je celotna šolska klima naklonjena interkulturalizmu; 
- da učitelji ozaveščajo in premagujejo ovire v sebi in okolju, ki učencem zmanjšujejo 
možnosti za uspeh; 
- da se odkrito spregovori o vseh temah in problemih, ki se pojavijo, razkrijejo. To pomeni, da 

















3.  ODDELČNA KLIMA 
 
3.1 OPREDELITEV POJMA ODDELČNA OZ. RAZREDNA KLIMA 
Fraser (1989 v Zabukovec, 1998) oddelčno oz. razredno klimo opredeli kot »dogajanje v 
razredu, ki je določeno z medosebnimi odnosi, osebnostnim razvojem posameznikov in 
sistemskimi značilnostmi« (prav tam, str. 7). Medosebni odnosi se nanašajo na sodelovanje, 
medsebojno pomoč, prisotnost oz. odsotnost konfliktov, podporo učitelja ali kot osebni odnos 
učitelja do učencev. Opisujejo vrsto in njihovo moč (stopnjo izraženosti ali pogostost 
pojavljanja) v socialnem okolju. Osebnostno-razvojna kategorija razredne klime poudarja 
osnovne usmeritve osebnostne rasti in lastnega napredovanjana področju znanja, spretnosti in 
navad, kaže pa se  v višini postavljanja ciljev in težnje po njihovem doseganju. Sistemske 
značilnosti pa se nanašajo na pravila, jasnost pravil, zaznavanje reda in organizacije, 
pričakovanja, zaznavanje diferenciacije, sprejemanje različnosti, mehanizme kontrole in 
možnost spreminjanja oddelka, kot socialnega sistema (Fraser 1986, str. 16; Zabukovec 1998, 
str. 7; Zabukovec idr. 2001, str. 106). 
 
3.2 RAZRED, ODDELEK, ODDELČNA SKUPNOST 
 Po 37. členu Zakona o osnovni šoli (2006), osnovna šola izvaja vzgojno-izobraževalno delo 
po razredih, v oddelkih in učnih skupinah. Razred opredeli kot vzgojno-izobraževalno celoto, 
ki v skladu s predmetnikom in učnim načrtom obsega učno snov enega šolskega leta. Učenci 
posameznega razreda pa so razporejeni v oddelke (prav tam). 
Po Resmanu (2007, str. 128) je oddelek vzgojno-izobraževalna skupnost, ki je sestavljena iz 
učencev in učiteljev. Od kakovosti življenja v oddelku je odvisna kakovost učenja in kakovost 
osebnega razvoja učenca. M. Pšunder (2011) navaja, da oddelek združuje posameznike, ki se 
med seboj razlikujejo po mnogih lastnostih. Oddelek je lahko tako bolj ali manj homogen. 
Razlike, ki se kažejo med učenci so lahko posledica bioloških dejavnikov, kot tudi izkušenj 
različnega socialnega, kulturnega in ekonomskega okolja. Vpliv teh razlik se kaže v tem, da 
se učenci na dogajanje v oddelku različno odzivajo, saj ga tudi različno zaznavajo, razumejo 
in interpretirajo (prav tam, str. 21). 
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Oddelčno okolje predstavlja prostor, kjer učenci dobivajo izkušnje, ki vplivajo na njihovo 
počutje, učenje in razvoj. O pomenu oddelčnega okolja je govoril tudi Dewey (v Pšunder, 
2011), ko je zapisal, da vzgoja ne poteka neposredno, pač pa posredno v smislu okolja. V tem 
kontekstu je mislil predvsem na socialne, kulturne in intelektualne dimenzije razreda, ki 
zajemajo kurikulum, urnik dela, sedežni red, medsebojne odnose, sodelovanje, splošno 
ozračje… vse to pa lahko na učence vpliva pozitivno ali negativno (prav tam, str. 118). 
Oddelek pa sam po sebi še ne predstavlja oddelčne skupnosti. »Medtem ko izhodišča za 
sestavljanje oddelkov predstavljajo zakoni in predpisi /…/, oddelčne skupnosti ne more 
oblikovati noben zakon« (Pšunder 2011, str. 22).  
V oddelčni skupnosti, kjer se razvijajo prijetni odnosi učenci pridobivajo skupinske izkušnje, 
se učijo o sebi in si oblikujejo samopodobo, se spreminjajo, lahko pokažejo, katere so njihove 
prednosti in pomanjkljivosti, dobijo pomoč, da spremenijo neustrezno vedenje (Resman 2007, 
str. 129-130). 
 
3.3 SODELOVALNA ODDELČNA SKUPNOST 
Šola je prostor, ki združuje ljudi najrazličnejšega socialno-ekonomskega, kulturnega, 
verskega in jezikovnega izvora. Vsak posamezni učenec in učitelj se s to različnostjo srečuje 
vsak dan, zato se mora nekako naučiti živeti z njo. Šola predstavlja socialni sistem z velikim 
vplivom na posameznikov razvoj, saj v njej preživi veliko svojega časa. Kadar so kulturne in 
socialno-ekonomske razlike med učenci zelo velike, jih brez pomoči težko premagujejo sami 
(Resman 2006, str. 203).  Zato je naloga zaposlenih pomagati učencem, tako tistim, ki 
prihajajo izrazličnih kulturnih okolij, kot večinskim učencem, razvijati kompetence za 
življenje in razvoj, ter sobivanje v kulturno pisanem socialnem okolju. 
Bečaj (2001) navaja nekaj razlogov, zakaj je kakovost socialnega delovanja oddelčne 
skupnosti zelo pomemben dejavnik: od kakovosti medosebnih odnosov  ter posledično klime 
v oddelkih je odvisna tudi kakovost učenja in poučevanja. Tako je za kognitivni razvoj 
bistvenega pomena tudi kakovost socialne interakcije, v kateri ta proces poteka. Določene 
cilje otrokove socializacije kot so npr. strpnost, solidarnost, medsebojna pomoč… je mogoče 
uspešno doseči le v skupinah, v katerih je posameznik neposredno vključen. Težave, ki 
nastajajo v vzgojno-izobraževalnem procesu, je v kakovostni skupnosti mogoče reševati 
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veliko bolj učinkovito, kot če je ta skupnost »razbita«, odkrito reševanje težav pa med drugim 
pripomore tudi k učinkovitejšemu socializacijskemu procesu (prav tam, str. 38). 
Sodelovalna oddelčna skupnost lahko učencem omogoči številne pozitivne izkušnje tako na 
kognitivnem kot na socialno-emocionalnem področju. »V povezani skupnosti posameznike 
povezujejo interakcije, skupni interesi, zgodovina in izkušnje, kar je osnova za razvoj 
medosebnih odnosov« (Pšunder 2011, str. 118). Občutek pripadnosti imajo vsi v skupini – 
učenci in učitelji. V takšni skupnosti je vsak dobrodošel,  nihče se ne počuti izključenega. 
Sodelovalna oddelčna skupnost učencem omogoča zadovoljevanje temeljnih potreb, kot so 
potreba po pripadnosti, sprejetosti, varnosti. Ko posameznik zadovolji te potrebe, postane 
motiviran za višje, npr. za učenje, raziskovanje ter polno uresničevanje lastnih potencialov 
(prav tam).  
Po Glasserjevi teoriji kontrole (Greene, 1996) je naše vedenje odvisno od zadovoljitve 
osnovnih potreb. Neprimerno vedenje, navaja avtor, je tako lahko posledica tega, da temeljne 
človekove potrebe niso bile zadovoljene (prav tam, str. 36). Tudi Resman (2007) navaja, da je 
občutek varnosti temeljni pogoj povezovanja učencev v skupnost, kar pa vpliva tudi na 
zmanjšanje neprimernega vedenja, saj je le-to dostikrat posledica občutka ogroženosti, 
nesprejemanja, odrinjenosti. Pri razvoju kakovostne oddelčne skupnosti pa imajo pomembno 
vlogo učitelji, saj oddelčne skupnosti ne predstavljajo le učenci, pač pa tudi vsi učitelji, ki v 
oddelku poučujejo (prav tam, str. 132).  
 
3.4 VLOGA UČITELJA PRI OBLIKOVANJU INTERKULTURNE 
ODDELČNE SKUPNOSTI 
Resman (2006) navaja, da »interkulturna skupnost pomeni sožitje med ljudmi in temelji na 
svobodi, spoštovanju sočloveka, strpnosti, enakosti, pravičnosti, solidarnosti, odgovornosti, 
sodelovanju in participaciji.« V interkulturni skupnosti tudi ni pritiskov, naj se manjšina zlije 
z večino. Oblikovanje interkulturne  skupnosti pomeni ustvarjanje okolja, kjer se upošteva 
kulturna različnost učencev, »cilj pa je razvijanje socialne kohezije ter iskanje ravnotežja med 
vzgojo za različnost in vzgojo za enakost« (prav tam, str. 204). 
Etnična raznolikost v šolskem prostoru zahteva tudi od učiteljev razvite interkulturne 
kompetence. Bistvo interkulturnosti se uresničuje v oddelku med učenci, kjer ima učitelj 
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pomembno vlogo, saj predstavlja povezavo med učenci – med kulturo manjšine in kulturo 
večine (Resman 2003, str. 71). 
Westling Allodi (2002 v Schmidt in Čagran, 2005) pravi, da je oddelčna klima »močna 
posrednica vrednot, stališč in norm«. Če je klima v šoli in v oddelku demokratična, se lahko 
razvijajo odnosi sodelovanja in odgovornosti. Takšna klima promovira demokratične 
vrednote, pri čemer ima učiteljevo vedenje zelo močan učinek, saj učitelj deluje kot model 
odnosov v skupini (prav tam, str. 26). 
Učitelji bi morali drugačnost sprejeti kot izziv in s tem omogočiti učencem, da se soočijo s 
problemi nestrpnosti in s problemi, ki so tako ali drugače povezani z drugačnostjo in 
diskriminacijo (Devjak 2005, str. 8). Resman (2003, str. 71-72; 2006, str. 212-213) zapiše, da 
bi moral učitelj, ki poučuje v kulturno različnih razredih poznati učence in njihove socialno-
kulturne okoliščine,  pri čemer mu je v pomoč šolska svetovalna služba, ter poznavanje 
posebnosti manjšinskih kultur, saj bi na ta način lažje razumel tudi določena odzivanja in 
vedenja učencev v razredu. V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da bo delo in vedenje 
učencev presojal z neustreznimi kriteriji.  Z nepoznavanjem manjšinskih kultur se lahko v 
učitelju utrjujejo stereotipi, ki jih nevede prenaša  tudi na druge učence. Učitelju, ki je 
obremenjen z napačnimi pogledi se je tudi težje vživeti v drugega. Velika ovira interkulturne 
vzgoje predstavlja tudi zmotno prepričanje, da imajo učenci iste kulturne skupine enake 
potrebe, saj so med njimi ravno tako velike razlike, kot med učenci večinske populacije.  
Temeljna naloga učitelja je, da pomaga učencem manjšine vstopiti v svet drugih učencev in 
obratno, da se bodo le-ti uveljavili med sošolci, da jih ne bo strah izražanja, četudi npr. ne 
obvladajo slovenskega jezika tako kot drugi učenci. Pomagati jim mora vključiti se v 
oddelčno skupnost, da se ustvarijo pogoji za njihovo dokazovanje in ustvarjalno vključevanje  
(prav tam). 
Avtor (2006) pa izpostavi tudi pomen participacije učencev v kulturno mešanih oddelkih. Le-
ta je eden ključnih pogojev povezovanja učencev. Pravica do participacije je pravica, ki 
pripada vsem učencem. Je izraz enakopravnosti in enakovrednosti, ki se uresničuje v 
sodelovanju med vrstniki, pri čemer pa se med učenci različnih kultur razvijata tudi 
kolegialnost in prijateljstvo (prav tam, str. 210). Košir (2013) navaja rezultate nekaterih 
raziskav (Wentzel in Caldwell 1997 ter Wentzel, McNamara Barry in Caldwell 2004 v Košir, 
2013), ki so proučevale odnos med prijateljskimi odnosi in učno uspešnostjo učencev.  
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Ugotovljeno je bilo, da  so učenci ki tekom učnega procesa sodelujejo s prijatelji bolj 
učinkoviti, kot kadar delajo z učenci, ki niso njihovi prijatelji. Večja učinkovitost se kaže tako 
na področju ustvarjalnih in ustnih nalog, kot tudi pri pisnih nalogah in na področju 
znanstvenega sklepanja (prav tam, str. 68-69). 
Hartup (1996 v Košir, 2013) meni, da tesni odnosi med učenci pozitivno prispevajo tudi k 
njihovemu kognitivnemu razvoju. Takšni odnosi vključujejo zdravo tekmovalnost, s tem pa 
tudi večjo motiviranost ter vztrajnost. »Kadar so učenci v prijateljskih odnosih, je tudi večja 
verjetnost, da bodo upoštevali in spoštovali mnenja in predloge drugih, zaradi občutka 
varnosti pa bodo lažje izrazili tudi lastne pobude« (prav tam str. 69). 
Resman (2003) zapiše, da se brez participacije skupna kultura ne more razvijati. »Participacija 
bo resnična, ko bomo spoznali, da so učenci manjšine in večine ena sama populacija, to je 
učenci/otroci« (prav tam, str. 73). 
Učitelj lahko razvija komunikacijo med učenci manjšine in večine tudi s skupinskimi 
oblikami dela in s projektnim delom, s čimer učenci poleg celostnega usvajanja učne snovi 
razvijajo tudi socialne, emocionalne in intelektualne dimenzije. Prilagajati pa bi moral tudi 
oblike in metode dela, ter delovati tako, da bi učencem pomagal odkriti in razviti njihov stil 
spoznavanja in usvajanja znanja, spretnosti in navad ter jim s tem pomagati, da bodo postali 
samostojni tudi v situacijah, ko učitelja ne bo zraven. Naloga učitelja je, da pomaga učencu 
odpirati njegov notranji svet, da bo spoznal, da je enakovreden ostalim učencem (prav tam). 
Kerr (1999 v Klemenčič idr., 2011) izpostavi nekaj kvalitet, ki bi jih moral imeti učitelj, ki 
poučuje v kulturno mešanem razredu. Ta mora biti: fleksibilen, kreativen, odprt za nova 
znanja, nekonflikten, imeti mora sposobnost samorefleksije, imeti mora pozitivno mišljenje o 
drugih kulturah, pripravljen mora biti izobraževati se in pridobivati nova znanja na področju 
interkulturnosti (prav tam, str. 201). Vendar ne smemo pozabiti, da je tudi učitelj samo 
človek, s svojimi pogledi na svet, tako lahko previsoka pričakovanja  na učitelja delujejo 
negativno. Predvsem je pomembno, da so  učitelji senzibilni ter da imajo voljo po dodatnem 
izobražujejo na temo interkulturnosti. 
Interkulturne kompetence učitelja torej pokrivajo (Bleszynska 2008 v Klemenčič idr., 2011): 
-»aktualno znanje (znanje o multikulturni družbi, znanje o različnih kulturah, medkulturno 




multikulturnih okoljih, znanje o problemih in potrebah posebnih skupin učencev); 
- ustrezne metodične in didaktične pristope (prepoznavanje različnih stilov poučevanja, 
sposobnost uporabiti različne metodologije poučevanja, uporabo moderne tehnologije in tudi 
sposobnost pravilne in ustrezne uporabe didaktičnih materialov); 
- visoke etične standarde (spoštovanje vseh kultur in ljudi, toleranco in odprtost do drugih, 
soočanje s psihološkimi ovirami in problemi razvoja medkulturnih kompetenc (etnocentrizem, 
ksenofobija, rasizem, etnični predsodki in podobno), sposobnost pomagati učencem, da se 
prično zavedati kulturnih razlik in da spodbujajo njihovo individualizacijo).« (prav tam, 
str.202) 
 
3.5 RAZVIJANJE SOCIALNIH SPRETNOSTI UČENCEV 
»Šola (in znotraj tega razred) ne predstavlja le socialnega konteksta za usvajanje učne snovi. 
Je tudi socialni kontekst za učenje socialnega vedenja – vedenja, ki je primerno v različnih 
kontekstih – za učenje o sebi kot o učencu ter o svojem položaju v statusni hierarhiji, o 
odnosih med učenci, pomenu tekmovanja in sodelovanja ter prijateljstvu.« (Košir 2013, str. 
11). 
Šola bi morala biti prostor, kjer bodo vsi otroci, vsak s svojo življenjsko zgodbo, sprejeti tako 
s strani učiteljev kot ostalih učencev. Prizadevati bi si morala za razvijanje različnih vsebin, 
preko katerih lahko učenec začuti in okrepi občutek lastne vrednosti. Vsi učenci bi se morali 
počutiti sprejete, brez kakršnihkoli neprijetnih občutkov ali strahu. Zato bi morala biti ena od 
nalog šole tudi  namerno spodbujanje razvoja socialnih kompetenc učencev (Devjak idr. 2008, 
str. 127). 
Najbolj splošna opredelitev socialne kompetentnosti je »splošna sposobnost otroka, da z 
vrstniki vzpostavlja pozitivne odnose« (Bierman, 2004 v Košir 2013, str. 40). Vendar je ta 
opredelitev po mnenju nekaterih avtorjev (Rubin in sod. 1998 v Košir, 2013) preozka, saj  
socialna kompetentnost vključuje sposobnost posameznika, da vzpostavlja, se odziva in 
prilagaja svoje vedenje v različnem socialnem okolju, kar vključuje številne veščine, kot so 
sociokognitivne sposobnosti in spretnosti uravnavanja emocij, ki učencem omogočajo, da 





Caldarella in Merrell (v Peklaj idr., 2009) ločita pet dimenzij socialnih spretnosti: 
-Spretnosti v odnosih z vrstniki, ki vključujejo spretnosti in vedenja, kot so dajati vrstnikom 
podporo, jim nuditi pomoč, kadar jo potrebujejo, jih pohvaliti, jih povabiti v interakcijo, se 
zavzemati za drugega, biti empatičen, sodelovati v pogovoru; 
- spretnosti samouravnavanja vedenja, kjer gre za posameznikovo zmožnost nadzorovati 
svoje impulze, slediti pravilom, sprejemati kompromise, prenesti kritiko, ustrezno se odzvati 
npr. na poniževanje; 
- učne spretnosti, ki vključujejo spretnosti samouravnavanja vedenja na učnem področju, npr. 
da samostojno izpelje naloge, zaprosi za pomoč, ko jo potrebuje, se ne odzove na motnje s 
strani vrstnikov, posluša in izvršuje učiteljeva navodila, se zna dobro organizirat; 
- sodelovalne spretnosti, ki  se kažejo v posameznikovi sposobnosti slediti navodilom, 
pravilom, deliti stvari z drugimi, se ustrezno odzvati na kritiko; 
- asertivnost, to so spretnosti, ki se kažejo pri sprejemanju pohval, povabilu k sodelovanju, 
samozaupanju, v predstavitvi novim ljudem, izražanju občutij, ustrezni vključitvi v skupino 
(prav tam, str. 56). 
 
Socialne spretnosti učencu omogočajo učinkovitejše delovanje tako znotraj vrstniške skupine, 
kot v odnosih z odraslimi. Nerazvite socialne spretnosti lahko vodijo v številne težave, kot so 
vrstniško zavračanje, slabi medosebni odnosi, težave na področju učnega uspeha, 
vključevanja v skupino, sodelovanja… (Peklaj idr. 2009, str. 56). 
 
Delovanje učitelja na razvoj socialnih spretnosti učenca  torej lahko poteka v smeri 
spodbujanja razvoja čim boljših medvrstniških odnosov in medsebojnega sprejemanja 
učencev kot tudi v smeri razvijanja njihovih socialnih spretnosti.  Tem ciljem učitelj lahko 
sledi z izbiro določenih metod in oblik dela (npr. s skupinskimi oblikami dela in sodelovalnim 
učenjem), na ta način deluje na učence posredno lahko pa tudi s svojim delovanjem učitelja 
kot modela za učence, v tem primeru deluje na učence neposredno. Za povečevanje socialne 
kompetentnosti učencev pa se lahko učitelji poslužujejo tudi treningov socialnih spretnosti 
učencev, katere lahko učitelji izvajajo sami (če so za to primerno usposobljeni), v sodelovanju 
s šolskimi svetovalnimi delavci ali z zunanjimi strokovnjaki. Cilj treningov razvijanja 
socialnih spretnosti učencev  je izboljšati socialno sprejetost učencev z manj ugodnim 
psihosocialnim položajem, prezrtih ali zavrnjenih učencev, s tem pa izboljšati medsebojno 




3.6 OBLIKOVANJE PRIJETNE ODDELČNE KLIME 
Neka skupina, kot zapiše M. Nastran Ule (2000) je stabilna in oblikovana takrat, ko postane 
privlačna za svoje člane, ko se v njej razvije pozitivna socialna klima in ko imajo njeni člani 
občutek povezanosti med seboj in pripadnosti skupini. V takšni skupini obstaja visoka stopnja 
emocionalne povezanosti, v njej prevladujejo pozitivna čustva, njeni člani pa se počutijo 
odgovorne tako za uspehe kot tudi neuspehe skupine. V nasprotju s tem pa se nizka 
povezanost kaže v negativnih čustvih, pomanjkanju občutka pripadnosti ter konfliktih med 
člani (prav tam, str. 402). V takšni skupini se občutek odgovornosti za uspehe oz. neuspehe 
skupine ne more razviti. Prijetna klima v oddelku je klima sprejetosti, odprtosti, 
naklonjenosti, tolerantnosti; je klima, ki omogoča optimalno vključevanje in sodelovanje vseh 
udeležencev v socialni prostor. V takšnem oddelku se učenci in učitelji počutijo samozavestno 
in varno, manj je tudi konfliktov, saj so v takšnih okoliščinah boljši pogoji za ustrezno 
reševanje konfliktnih situacij (Pšunder 2011, str. 127). 
Snell in Janney (2002 v Pšunder 2011) poudarjata, da pogoje za socialno izključevanje lahko 
predstavlja že tradicionalno razumevanje šole, kjer je poudarek na učnih dosežkih,  premalo 
pozornosti pa se namenja razvijanju dobrih medosebnih odnosov. Zato navajata nekaj 
dejavnikov, ki imajo pomemben vpliv na socialno udeležbo učencev v šoli: 
- možnosti za interakcije; 
- klimo, ki naj bi vsem omogočala občutek, da so dobrodošli in v kateri je kot del skupnosti 
spoštovan vsak posameznik; 
- razvijanje socialnih spretnosti učencev; 
- nudenje pomoči učencem, ki imajo slabše učne dosežke (prav tam, str. 128). 
 
3.7 MERJENJE ODDELČNE KLIME 
Oddelčno klimo lahko raziskujemo z različnimi pristopi: s študijo primera, sistematičnem 
opazovanjem in perceptivnim oz. zaznavnim merjenjem (Fraser 1986, str. 2-3). 
Pri merjenju oddelčne klime se osredotočamo na zaznave, sodbe in ocene neposrednih 
udeležencev. Takšnemu merjenju rečemo tudi perceptivno ali zaznavno merjenje. Tako 
učenci, kot učitelji dajejo sodbe o razrednem dogajanju na podlagi kompleksnejših izkušenj, 
pridobljenih v času šolanja, zato so njihove ocene v veliki meri zanesljive. Njihove ocene so  
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sicer subjektivne, vendar nas zanima posameznikovo zaznavanje (Zabukovec 1998, str. 11), 
od katerega je po Lewinovi teoriji polja odvisno posameznikovo vedenje, saj se le-to odraža 
skozi interakcijo med okoljem in posameznikom s svojimi osebnostnimi lastnostmi,  (Pečjak, 
1975, str. 251.; Fraser 1986, str. 6).  Isto dogajanje v razredu tako različni posamezniki 
ocenjujejo različno (Zabukovec 1998, str. 11). 
 
3.7.1 VPRAŠALNIKI ZA MERJENJE ODDELČNE KLIME 
Fraser (1998, str. 9-13) navaja nekaj različnih vprašalnikov za merjenje oddelčne klime, ki se 
uporabljajo na različnih stopnjah izobraževanja: 
 Vprašalnik Učno okolje (Learning Environment Inventory - LEI): vprašalnik vsebuje 
105 trditev, ki opisujejo tipični šolski razred. Vsaka trditev ima štiri možne odgovore 
(se sploh ne strinjam, se ne strinjam, se strinjam in se povsem strinjam). Vprašalnik 
zajema kategorijo medosebnih odnosov z dimenzijami povezanost, napetost, 
favoriziranje, zadovoljstvo, apatičnost; osebnostno kategorijo z dimenzijami tempo, 
težavnostin tekmovalnost ter kategorijo sistemskih sprememb z 
dimenzijamirazličnost, formalnost, materialno okolje, usmerjenost k ciljem, 
neorganiziranost in demokratičnost. Vprašalnik je zaradi svoje obsežnosti primeren za 
srednje šole (prav tam). 
 Vprašalnik Razredno okolje (Classroom Environment Scale - CES): vprašalnik je 
nastal v okviru celovitega programa za raziskave, ki vključuje merjenje percepcije 
posameznikov v različnih življenjskih okoljih npr. v psihiatričnih bolnišnicah, 
zaporih, študentskih domovih, delovnih okoljih ipd. Zajema kategorijo medosebnih 
odnosov z dimenzijami vključenost, pripadnost, učiteljeva podpora; kategorijo 
osebnostnega razvoja z dimenzijama usmerjenost k nalogam in tekmovalnost ter 
kategorijo sistemskih sprememb z dimenzijami red in organizacija, jasnost pravil, 
učiteljeva kontrola in inovativnost. Vsaka dimenzija vključuje 9 trditev, na katere je 
možen odgovor »tako je« ali »ni tako«.  Vprašalnik je primeren za srednje šole(prav 
tam). 
 Vprašalnik Individualizirano učno okolje (Individualised Classroom Environment 
Questionnaire -  ICEQ): vprašalnik vsebuje 50 trditev z ocenjevalno lestvico od 1-5. 
Možni odgovori so skoraj nikoli, redkokdaj, včasih, pogosto, zelo pogosto. Vsebuje 
kategorijo medosebnih odnosov s kategorijama personalizacija in participacija; 
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kategorijo osebnostnega razvoja  z dimenzijama neodvisnost in raziskovanje ter 
kategorijo sistemskih sprememb z dimenzijo diferenciacija. Uporablja se ga lahko v 
srednjih šolah, v razredih, kjer poteka individualiziran pouk (prav tam). 
 Vprašalnik Moj razred (My Class Inventory -  MCI): vprašalnik vsebuje 25 trditev, na 
katere učenci odgovarjajo z »da« ali »ne«.  Zajema kategorijo medosebnih odnosov z 
dimenzijami povezanost, napetost in zadovoljstvo ter kategorijo osebnostnega razvoja 
z dimenzijama težavnost in tekmovalnost. Vprašalnik je primeren za osnovne šole, v 
primeru bralnih težav dijakov pa tudi za srednje šole (prav tam). 
 Vprašalnik Razredno okolje za višje šole in univerze (Collegeand University 
Classroom Environment Inventory - CUCEI): vprašalnik je namenjen raziskovanju 
klime manjših skupin študentov. Vsebuje po sedem trditev za vsako posamezno 
dimenzijo, z možnimi odgovori se povsem strinjam, se strinjam, se ne strinjam, se 
sploh ne strinjam. Zajema kategorijo medosebnih odnosov z dimenzijami 
personalizacija, vključenost, povezanost in zadovoljstvo; kategorijo osebnostnega 
razvoja z dimenzijo usmerjenost k nalogam ter kategorijo sistemskih sprememb z 
dimenzijama inovativnost in individualizacija (prav tam). 
 Vprašalnik za merjenje učiteljevih odnosov z učenci (Questionnaire on 
TeacherInteraction - QTI): vprašalnik se nanaša na zaznavanje odnosov med učitelji 
in učenci. Vsebuje 48 trditev, ter petstopenjsko ocenjevalno lestvico, od nikoli do 
vedno. Zajema kategorijo medosebnih odnosov z dimenzijami prijateljstvo, 
razumevanje, nezadovoljstvo in opominjanje ter kategorijo sistemskih sprememb z 
dimenzijami vodenje, odgovornost učencev, negotovost in strogost. Primeren je za 
osnovne in srednje šole (prav tam). 
 Vprašalnik Naravoslovno učno okolje (Science Laboratory Environment Inventory -  
SLEI): vprašalnik se uporablja za zaznavanje klime v naravoslovnih učnih okoljih, 
primeren pa je za srednje šole in fakultete. Obsega 56 trditev, na katere je možno 
odgovoriti s skoraj nikoli, redkokdaj, včasih, pogosto, zelo pogosto. Zajema 
kategorijo medosebnih odnosov z dimenzijo povezanost; kategorijo osebnostnega 
razvoja z dimenzijama divergentni pristop in integriranost ter kategorijo sistemskih 





3.7.2 VPRAŠALNIKI ZA MERJENJE ODDELČNE KLIME PRI NAS 
Za slovenski prostor je vprašalnike za merjenje oddelčne klime priredila V. Zabukovec. V 
knjigi Merjenje razredne klime (1998), predstavlja vrste vprašalnikov, njihov namen, način 
aplikacije ter način vrednotenja in prikazovanja rezultatov (prav tam). 
Vsak vprašalnik ima dve obliki: obstoječo in želeno. Oblika za obstoječo razredno klimo 
zajema trditve, ki se nanašajo na trenutno stanje v razredu, medtem ko oblika za želeno 
razredno klimo vključuje trditve, ki se nanašajo na stanje v razredu, ki si ga učitelji in učenci 
želijo. Če želimo izvedeti kompleksnejšo oceno razredne klime, vedno uporabimo obe obliki, 
saj je z vidika teoretičnega izhodišča pomembna razlika med obema. »Zmerna razlika med 
obstoječim in želenim stanjem je spodbudna, saj vodi k vedno višjim ciljem. Prevelika ali 
premajhna razlika pa delujeta zaviralno ali v smislu previsoko zastavljenih ciljev ali pa z 
vidika premalo motivirajočega okolja« (Zabukovec 1998, str. 13). Kadar želimo izvedeti 
oceno trenutnega stanja, pa lahko uporabimo tudi samo obliko za merjenje obstoječe razredne 
klime (prav tam). 
 Vprašalnik Moj razred: vprašalnik je bolj primeren za učence in učitelje nižje 
stopnje, vendar ga lahko uporabljamo tudi v višjih razredih osnovne šole. Skupinska 
uporaba je primerna od tretjega razreda dalje, medtem ko je za nižje razrede bolj 
primerna individualna aplikacija. Vprašalnik vsebuje 25 trditev na katere učenci 
odgovarjajo s »tako je« ali »ni tako« pri obstoječi obliki in »želim« ali »ne želim« pri 
želeni obliki. Kategorija medosebnih odnosov  vključuje 10, kategorija osebnostnega 
razvoja pa 15 trditev (Zabukovec 1998, str. 17-18). 
 
Preglednica 1: Opis vprašalnika Moj razred 




označuje prijetno, veselo 
vzdušje in prijateljske 






posameznikov med seboj, 
težavnost šolskega dela in 




 Vprašalnik Razredno okolje: vprašalnik je primeren za učence in učitelje višje 
stopnje osnovne šole in za srednje šole. Vsebuje 21 trditev,  učenci pa na njih 
odgovarjajo s »tako je« ali »ni tako« pri obstoječi obliki in »želim« ali »ne želim« pri 
želeni obliki (Zabukovec 1998, str. 23-24). 
Preglednica 2: Opis vprašalnika Razredno okolje 
Kategorija razredne klime 





opisuje medosebne odnose 
v razredu, med učenci in 
učenci in učiteljem 
sistem 
red in organizacija 
jasnost pravil 
opisuje organizacijski vidik 
pouka in pravila, ki veljajo 
 
 Vprašalnik Učna klima: vprašalnik je primeren za dijake in učitelje srednjih šol. 
Vsebuje 13 trditev,  ki se nanašajo na aktivnost dijakov in osebni odnos učitelja. Na 
dane trditve se odgovarja po petstopenjski lestvici (1 – skoraj nikoli /..../ 5 – zelo 
pogosto) (Zabukovec 1998, str. 29-30). 
 
Preglednica 3: Opis vprašalnika Učna klima 




označuje osebni pristop 
profesorja in aktivnost 
dijakov pri pouku 
osebnostni razvoj 
raziskovanje opisuje raziskovalno 
vedenje dijakov pri pouku 
 
 Vprašalnik Učno okolje: vprašalnik je primeren za srednje šole. Obsega 80 trditev, 
na katere se odgovarja po štiristopenjski ocenjevalni lestvici (1 – sploh ne drži /…/ 4 – 




Preglednica 4: Opis vprašalnika Učno okolje 












pojav manjših skupin, 







usmerjenost k cilju 
demokratičnost 
opisuje upoštevanje 
različnosti, obstoj pravil in 
zahtev, jasno postavljanje 
ciljev, pojav demokratičnih 
odnosov 
osebnostni razvoj 
tekmovalnost opisuje željo po doseganju 
boljših rezultatov od drugih 
samostojna dimenzija 
neorganiziranost slaba organizacija pouka 












II EMPIRIČNI DEL 
 
1. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
V Sloveniji se zaradi priseljevanja v osnovnošolski sistem vključujejo tudi otroci, ki se po 
svojem etničnem in kulturnem izvoru razlikujejo od večinske populacije. Prijetni in topli 
odnosi, sprejemanje ter prijateljsko, vzpodbudno okolje, kjer se nihče ne počuti odrinjenega in 
prezrtega otrokom nudi občutek varnosti in pripadnosti, pripomore pa tudi k boljšim učnim 
dosežkom učencev. Pšunder (2011) zapiše, da je občutek pripadnosti in povezanosti z drugimi 
nujen element za spodbujanje avtonomije učencev, ki je eden temeljnih ciljev vzgoje (prav 
tam, str. 117). V svoji raziskavi sem želela dobiti vpogled v počutje otrok priseljencev, 
njihovega doživljanja vključenosti ter zaznavanja klime v oddelku. Moja predpostavka je, da 
se ti učenci zaradi kulturne in socialne  različnosti večkrat počutijo izključene. K občutku 
izključenosti pa lahko pripomorejo tudi predsodki ter nesprejemanje njihove kulture s strani 
večinske populacije. Poleg tega pa jim veliko oviro predstavlja še neobvladovanje 
slovenskega jezika, zaradi česar imajo večje učne težave, težje pa se vključujejo tudi v 
skupino.  
V raziskavi sem ugotavljala, kako učenci priseljenci zaznavajo oddelčno klimo. Rezultate sem 
primerjala z rezultati ostalih učencev in na podlagi tega skušala ugotoviti, ali se pojavljajo  
razlike v zaznavanju oddelčne klime med učenci priseljenci in ostalimi učenci. Zanimalo me 
je, ali so učenci v svojem oddelku zadovoljni in ali se čutijo povezane -  to sta dimenziji, ki se 
nanašata na medosebne odnose; ter ali občutijo tekmovalnost v smislu doseganja boljših 
rezultatov od drugih, težavnost šolskega dela in napetost, ki se kaže v konfliktih med učenci – 
to so dimenzije, ki se nanašajo na osebnostni razvoj.  
 
1.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
Ali obstajajo razlike med zaznavanjem oddelčne klime med učenci priseljenci in ostalimi 
učenci? 
Ali obstajajo razlike med obstoječo in želeno oddelčno klimo med učenci priseljenci in 
ostalimi učenci? 
Ali se učenci priseljenci v svojem oddelku počutijo enako zadovoljne kot ostali učenci? 
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Ali se učenci priseljenci v svojem oddelku čutijo povezane z ostalimi učenci? 
Ali učenci priseljenci v svojem oddelku občutijo večjo tekmovalnost kot ostali učenci? 
Ali učenci priseljenci v svojem oddelku občutijo večjo težavnost kot ostali učenci? 




2.1 OSNOVNA RAZISKOVALNA METODA 
Pri raziskavi smo uporabili deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo. Z 
deskriptivno metodo ugotavljamo, kakšno je stanje pedagoškega polja, s kavzalno 
neeksperimentalno metodo pa iščemo vzroke, zakaj je takšno stanje (Sagadin 1993, str. 12). 
 
2.2 VZOREC IN OSNOVNA MNOŽICA 
Vzorec je priložnostni in zajema štiri osnovnošolske razrede (en četrti razred, en peti razred in 
dva šesta razreda), v katere so vključeni učenci priseljenci. Vseh učencev skupaj je bilo 96, od 
tega 10 učencev priseljencev prve generacije, to pomeni, da so se v Slovenijo priselili po 
rojstvu. Dva od teh učencev sta se v Slovenijo priselila pred manj kot dvema letoma, ostali 
učenci pa so se v Slovenijo priselili pred vstopom v šolo. Podatke mi je posredovala 
svetovalna delavka, natančnih podatkov, koliko časa so ti učenci dejansko v Sloveniji pa šola 
nima. Osnovna množica je hipotetična. Vanjo sodijo vsi, ki so podobni enotam iz vzorca. 
Preglednica 5: Vzorec 
razred učenci priseljenci ostali učenci skupaj 
4. razred 3 21 24 
5. razred 1 23 24 
6. razred 4 20 24 





2.3 ZBIRANJE PODATKOV  IN OPIS MERSKEGA INSTRUMENTA 
Raziskava je bila izvedena v mesecu marcu 2016  na eni izmed novomeških osnovnih šol. 
Pred tem smo pridobili soglasje vodstva šole in soglasja staršev, da njihovi otroci lahko 
sodelujejo v raziskavi. Med izpolnjevanjem vprašalnika sem bila prisotna v vseh oddelkih. 
Učenci so na vprašanja odgovarjali samostojno, pri želeni obliki oddelčne klime je bila 
nekaterim učencem težje razumljiva trditev  »Želim, da ne bi nekateri v našem razredu želeli 
dobro samo sebi«. Dva učenca priseljenca nista razumela trditve »Vsi v našem razredu smo 
tesni prijatelji«, zaradi nerazumevanja besede »tesni«. Dva učenca priseljenca sta vprašalnik 
izpolnjevala individualno, v okviru dodatne strokovne pomoči. Ena učenka (v Sloveniji je bila 
takrat pol leta) zaradi nerazumevanja slovenskega jezika vprašalnika kljub moji pomoči ni 
mogla izpolniti.  
Podatki so bili zbrani s pomočjo standardiziranega vprašalnika za merjenje razredne klime 
»Moj razred« (Zabukovec, 1998), ki se nahaja v prilogi 1 in 2.  
Vprašalnik ima v izvirni obliki pet samostojnih dimenzij (zadovoljstvo, povezanost,  
tekmovalnost, težavnost in napetost),  vendar je statistična analiza na slovenskem vzorcu 
potrdila dve osnovni kategoriji. Ena od njiju je kategorija osebnostnega razvoja z dimenzijami 
tekmovalnost, težavnost in napetost, ki označuje primerjanje posameznikov med seboj, 
težavnost šolskega dela in konflikte v razredu. Druga je kategorija medosebnih odnosov z 
dimenzijama zadovoljstvo in povezanost, ki označuje prijetno, veselo vzdušje in prijateljske 
odnose v razredu. Vprašalnik ima dve obliki: obstoječo in želeno. Oblika za obstoječo 
razredno klimo vključuje trditve, ki se nanašajo na sedanje stanje v razredu, oblika za želeno 
razredno klimo pa vključuje trditve, ki se nanašajo na stanje v razredu, ki si ga učenci želijo. 
Vsaka oblika vsebuje 25 trditev. Kategorija medosebnih odnosov jih vključuje 10,  kategorija 
osebnostnega razvoja pa 15. Učenci na vprašanja odgovarjajo s »tako je« ali »ni tako« pri 
obstoječi obliki in z »želim« ali »ne želim« pri želeni obliki (Zabukovec 1998, str. 18). 
Po koncu reševanja vprašalnika sem izvedla še sociometrični test. S sociometričnim testom 
ugotavljamo socialno strukturo skupine, povezanost posameznika v skupini in položaj 
vsakega posameznika v skupini. S pomočjo sociometrije lahko ugotovimo, koliko je nek 
posameznik v skupini priljubljen ali je morda iz nje izločen in osamljen (Pečjak in Košir 
2002, str. 16; Kajtna 2009, str. 1). Za ugotavljanje sociometričnega statusa učencev v oddelku 
sem izbrala pozitivni kriterij in kriterij z omejenim številom izbir (Pečjak in Košir 2002, str. 
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22). Učence sem prosila, če na list napišejo tri učence iz oddelka, s katerimi bi se najraje 
družili. Rezultate sem predstavila tabelarično in grafično. 
 
2.4 OBDELAVA PODATKOV 
Odgovore učencev na vprašalnikih sem ovrednotila ter jih ročno seštela s pomočjo šablone 
»Moj razred«, na kateri je označeno, katere trditve so vključene v posamezne dimenzije in 
koliko točk pripišemo odgovorom. Za vsak oddelek sem izračunala aritmetično sredino ter 
standardni odklon za posamezno dimenzijo in obe kategoriji za obstoječo in želeno obliko. 
Rezultate posameznih učencev priseljencev sem primerjala s povprečnimi vrednostmi ostalih 
učencev po posameznih oddelkih. 
Visoko povprečje kategorije osebnostni razvoj, ki zajema dimenzije tekmovalnost, težavnost 
in napetost označuje tekmovalno vzdušje v oddelku oziroma željo učencev po doseganju 
boljših rezultatov od drugih, večjo konfliktnost med učenci in zaznano visoko stopnjo 
težavnosti šolskega dela. Visok rezultat pri kategoriji medosebni odnosi z dimenzijama 
zadovoljstvo in povezanost kaže na to, da učenci zaznavajo oddelčno vzdušje kot bolj 
prijetno, veselo in zadovoljno in ocenjujejo, da so med seboj povezani tudi kot prijatelji. Nizki 











3. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
V tem poglavju bodo prikazani rezultati merjenja oddelčne klime in njihova interpretacija ter 
rezultati sociometričnega testa. Ker v priročniku (Zabukovec, 1998), ki sem ga imela na voljo 
ni jasno opredeljenih mej med stopnjami, sem razvrstitev izpeljala po lastni presoji. Največje 
možno število točk pri kategoriji medosebni odnosi je 30, najmanjše pa 10. Pri kategoriji 
osebnostnega razvoja je največje možno število točk 45, najmanjše pa 15. Pri posamezni 
dimenziji je največje možno število točk 15, najmanjše pa 5. Lestvica zaznavanja za 
medosebne odnose: 10-13  nizko, 14-17  dokaj nizko, 18-22  relativno visoko, 23-26  solidno 
visoko, 27-30  visoko; osebnostni razvoj: 15-20  nizko, 21-26  dokaj nizko, 27-33  relativno 
visoko, 34-39  solidno visoko, 40-45  visoko; posamezne dimenzije: 5-6 nizko, 7-9 dokaj 
nizko, 10-11 relativno visoko, 12-13 solidno visoko, 14-15 visoko.  
3.1 REZULTATI IN INTERPRETACIJA MERJENJA ODDELČNE KLIME 
Preglednica 6: Rezultati zaznavanja oddelčne klime učenca A in oddelka – primerjava med 
obstoječo in želeno oddelčno klimo po kategorijah 
 Učenec A Oddelek 
Kategorija razredne klime Obstoječa Želena Obstoječa Želena 
M SD M SD 
MEDOSEBNI ODNOSI 20 30 24,05 3,39 29,05 1,33 
OSEBNOSTNI RAZVOJ 37 25 28,48 3,73 19,00 2,14 
 
Preglednica 7: Rezultati zaznavanja oddelčne klime učenca A in oddelka – primerjava med 
obstoječo in želeno oddelčno klimo po posameznih dimenzijah 
 Učenec A Oddelek 
Dimenzija razredne klime Obstoječa Želena Obstoječa Želena 
M SD M SD 
ZADOVOLJSTVO 13 15 12,95 1,65 15,00 0 
POVEZANOST 7 15 11,10 2,34 14,05 1,33 
NAPETOST 15 7 11,19 2,38 6,90 1,80 
TEKMOVALNOST 13 11 11,19 2,12 6,05 1,17 




Učenci 4. c razreda v povprečju zaznavajo solidno visoko stopnjo medosebnih odnosov, 
vendar si želijo še boljših. Zaznavajo relativno visoko stopnjo zadovoljstva, vseeno pa si ga 
želijo še več, saj ocenijo želeno zadovoljstvo z najvišjim možnim številom točk, to je 15. 
Povezanost ocenjujejo relativno visoko, želijo si je več. Nasprotno se kaže pri kategoriji 
osebnostnega razvoja, kjer večje število točk pomeni zaznavanje več napetosti, tekmovalnosti 
in težavnosti. Kategorijo osebnostnega razvoja učenci ocenijo z relativno visoko stopnjo, kar 
pomeni, da si želijo manj napetosti in tekmovalnosti. Oboje ocenjujejo relativno visoko. Za 
razliko od napetosti in tekmovalnosti učenci zaznavajo nizko stopnjo težavnosti. Med 
obstoječo in želeno stopnjo težavnosti praktično ni razlik. Razpršenost odgovorov ni velika, 
kar pomeni, da so učenci odgovarjali dokaj enotno. 
Učenec A zaznava relativno visoko stopnjo medosebnih odnosov,  želi pa si še boljših, saj  
želeno zadovoljstvo in povezanost oceni z najvišjim možnim številom točk, to je 15. Iz 
preglednice 7 je razvidno, da oceni zadovoljstvo (veselje, uživanje pri delu v razredu) veliko 
višje kot povezanost (prijateljstvo med sošolci, medsebojno poznavanje).  Pri kategoriji 
osebnostnega razvoja lahko vidimo, da zaznava solidno visoko stopnjo. Želi si manj napetosti, 
tekmovalnosti in težavnosti. Stopnjo napetosti oceni kot najvišjo možno, želi si je znatno 
manj. Tudi tekmovalnost zaznava solidno visoko, vendar si je želi le nekoliko manj. Nekoliko 
drugače je pri težavnosti, katero oceni relativno visoko, vendar si je ravno tako želi le 
nekoliko manj. Največje razlike med obstoječo in želeno oddelčno klimo se pojavljajo pri 
dimenzijah povezanost in napetost, pri dimenzijah zadovoljstvo, tekmovalnost in težavnost so 
razlike med obstoječo in želeno klimo majhne. 
V primerjavi z ostalim oddelkom učenec A občuti več napetosti oz. konfliktnih odnosov  in 
tekmovalnosti med sošolci kot ostali učenci. Stopnjo težavnosti zaznava nekoliko niže, vendar 
še vedno višje kot oddelek v povprečju. Zanimivo je, da  kljub temu, da občuti več napetosti, 
tekmovalnosti in težavnosti kot ostali učenci, oceni želeno tekmovalnost dosti višje kot ostali 
učenci. Tak rezultat bi bilo možno pripisati tudi nerazumevanju posameznih trditev, saj 
naprimer na trditev »želim, da bi v našem razredu pogosto tekmovali med seboj, da bi videli, 
kdo je najboljši« odgovori »ne želim«, hkrati pa si želi, da bi večina v razredu svoje delo 
želela bolje opravili kot preostali. Učenec A zaznava nekoliko nižjo stopnjo medosebnih 
odnosov kot oddelek, pri čemer zadovoljstvo oceni enako kot oddelek, razlika pa se pojavi pri 
oceni povezanosti, ki jo učenec A oceni kot zelo nizko, kar nakazuje na to, da ne čuti 
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prijateljskih odnosov in povezanosti z ostalimi učenci. Zaznave učenca A glede povezanosti v 
oddelku potrjujejo tudi  rezultati sociometričnega testa, saj na vprašanje »s kom iz oddelka bi 
se najraje družil?«, učenca A ni izbral nihče iz oddelka. Prijateljskih odnosov si učenec A  






















Preglednica 8: Rezultati zaznavanja oddelčne klime učenca B in oddelka – primerjava med 
obstoječo in želeno oddelčno klimo po kategorijah 
 Učenec B Oddelek 
Kategorija razredne klime Obstoječa Želena Obstoječa Želena 
M SD M SD 
MEDOSEBNI ODNOSI 21 26 24,05 3,39 29,05 1,33 
OSEBNOSTNI RAZVOJ 25 17 28,48 3,73 19,00 2,14 
 
Preglednica 9: Rezultati zaznavanja oddelčne klime učenca B in oddelka – primerjava med 
obstoječo in želeno oddelčno klimo po posameznih dimenzijah 
 Učenec B Oddelek 
Dimenzija razredne klime Obstoječa Želena Obstoječa Želena 
M SD M SD 
ZADOVOLJSTVO 12 15 12,95 1,65 15,00 0 
POVEZANOST 9 11 11,10 2,34 14,05 1,33 
NAPETOST 9 5 11,19 2,38 6,90 1,80 
TEKMOVALNOST 11 7 11,19 2,12 6,05 1,17 
TEŽAVNOST 5 5 6,10 1,38 6,05 1,46 
 
Učenec B zaznava relativno visoko stopnjo medosebnih odnosov, hkrati pa bi si želel 
nekoliko višjo. Zadovoljstvo oceni solidno visoko, kar pomeni, da je v svojem oddelku 
zadovoljen. Povezanost z ostalimi učenci pa zaznava dokaj nizko in si je želi več. Čeprav 
učenec B zaznava dokaj nizko stopnjo povezanosti,  so ga trije učenci iz oddelka, od tega en 
učenec priseljenec in dva učenca večinske populacije, izbrali kot učenca, s katerim bi se 
najraje družili. Kategorijo osebnostnega razvoja učenec B ocenjuje relativno visoko, kar 
pomeni, da  želi si manj napetosti in tekmovalnosti. Medtem ko stopnjo težavnosti oceni 
najnižje, napetost in tekmovalnost zaznava relativno visoko. Večje razlike med obstoječo in 
želeno klimo se pojavljajo pri dimenzijah napetosti in tekmovalnosti. Pri dimenziji težavnosti 
šolskega dela razlik med obstoječo in želeno klimo ni, kar kot navaja Zabukovec (1998) za 
razvoj posameznika ni preveč spodbudno. Če ni razlike med obstoječim in želenim 
zaznavanjem pomeni, da ni spodbud, teženj, želja, ciljev za naprej (prav tam, str. 44). 
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Učenec B v primerjavi z ostalimi učenci zaznava nekoliko nižjo stopnjo medosebnih odnosov. 
Zaznave obstoječega in želenega zadovoljstva so skoraj povsem enake zaznavam oddelka.  
Želeno stopnjo zadovoljstva tako oddelek kot učenec B ocenita z najvišjim številom točk. 
Učenec B zaznava nižjo stopnjo povezanosti kot ostali učenci, kar pomeni, da pogreša 
prijateljske odnose v oddelku. Kljub temu si je želi le nekoliko več,  oddelek si v povprečju 
želi višjo povezanost. Kategorijo osebnostnega razvoja učenec B oceni nižje kot ostali učenci, 
kar pomeni, da zaznava manj napetosti, tekmovalnosti in težavnosti kot oddelek. Tako 
oddelek kot učenec B pa si želita še manj konfliktov, primerjanja med seboj in težavnosti pri 



















Preglednica 10: Rezultati zaznavanja oddelčne klime učenca C in oddelka – primerjava med 
obstoječo in želeno oddelčno klimo po kategorijah 
 Učenec C Oddelek 
Kategorija razredne klime Obstoječa Želena Obstoječa Želena 
M SD M SD 
MEDOSEBNI ODNOSI 24 30 24,05 3,39 29,05 1,33 
OSEBNOSTNI RAZVOJ 25 19 28,48 3,73 19,00 2,14 
 
Preglednica 11: Rezultati zaznavanja oddelčne klime učenca C in oddelka – primerjava med 
obstoječo in želeno oddelčno klimo po posameznih dimenzijah 
 Učenec C Oddelek 
Dimenzija razredne klime Obstoječa Želena Obstoječa Želena 
M SD M SD 
ZADOVOLJSTVO 15 15 12,95 1,65 15,00 0 
POVEZANOST 9 15 11,10 2,34 14,05 1,33 
NAPETOST 9 9 11,19 2,38 6,90 1,80 
TEKMOVALNOST 11 5 11,19 2,12 6,05 1,17 
TEŽAVNOST 5 5 6,10 1,38 6,05 1,46 
 
Učenec C zaznava solidno visoko stopnjo medosebnih odnosov, želi pa si še višjo. Obstoječe 
zadovoljstvo oceni kot najvišje možno, ravno takšnega si tudi želi. Stopnjo povezanosti oceni 
kot dokaj nizko, želi si več povezanosti in prijateljskih odnosov s sošolci, saj je ocena želene 
stopnje je najvišja. Učenca C je kot sošolca, s katerim bi se najraje družil izbral en učenec, 
tudi sam priseljenec. Pri kategoriji osebnostnega razvoja zaznava relativno visokostopnjo, želi 
si veliko manj tekmovalnosti. Želeno stopnjo tekmovalnosti oceni z najnižjo. Napetost oz. 
konfliktne situacije zaznava kot dokaj nizko, enako oceni želeno stopnjo napetosti. Šolsko 
delo se mu ne zdi težavno. Večje razlike med zaznavanjem obstoječe in želene klime se 
pojavljajo pri dimenzijah povezanosti in tekmovalnosti. Učenec C občuti pomanjkanje 
povezanosti ter prijateljskih odnosov z ostalimi sošolci pa tudi tekmovalnosti v smislu 




Učenec C v primerjavi z ostalimi učenci zaznava medosebne odnose zelo podobno. 
Zadovoljstvo oceni višje kot oddelek v povprečju, povezanost pa nižje. To pomeni, da se v 
svojem oddelku sicer dobro počuti, želi pa si več povezanosti in prijateljskih odnosov s 
sošolci. Kategorijo osebnostnega razvoja oceni dokaj nizko, nižje kot ostali učenci. V 
primerjavi z oddelkom zaznava manj napetosti in težavnosti. Tekmovalnost v smislu 
primerjanja med seboj  zaznavata tako oddelek,  kot učenec C relativno visoko. Oba si je 
želita manj. Nasplošno večjih razlik v zaznavanju tako obstoječe kot želene oddelčne klime 





























Preglednica 12: Rezultati zaznavanja oddelčne klime učenca D in oddelka – primerjava med 
obstoječo in želeno oddelčno klimo po kategorijah 
 Učenec D Oddelek 
Kategorija razredne klime Obstoječa Želena Obstoječa Želena 
M SD M SD 
MEDOSEBNI ODNOSI 26 30 17,91 4,68 24,84 4,28 
OSEBNOSTNI RAZVOJ 25 33 31,91 4,93 21,39 5,75 
 
Preglednica 13: Rezultati zaznavanja oddelčne klime učenca D in oddelka – primerjava med 
obstoječo in želeno oddelčno klimo po posameznih dimenzijah 
 Učenec D Oddelek 
Dimenzija razredne klime Obstoječa Želena Obstoječa Želena 
M SD M SD 
ZADOVOLJSTVO 13 15 9,57 3,26 13,80 2,11 
POVEZANOST 13 15 8,35 2,31 11,04 3,29 
NAPETOST 7 9 11,91 2,30 8,13 1,94 
TEKMOVALNOST 9 15 12,17 2,22 7,39 2,84 
TEŽAVNOST 9 9 7,83 2,30 5,87 1,94 
 
Učenci 5. a razreda v povprečju zaznavajo dokaj nizko stopnjo medosebnih odnosov. Tako 
povezanost kot zadovoljstvo ocenijo dokaj nizko. Obojega si želijo več. Kategorijo 
osebnostnega razvoja ocenijo relativno visoko, kar pomeni, da si želijo manj napetosti, 
tekmovalnosti in težavnosti. Največja razlika med obstoječim in želenim stanjem se kaže pri 
dimenzijah zadovoljstva in tekmovalnosti, najmanjša pa pri težavnosti. Učenci zaznavajo 
dokaj nizko stopnjo težavnosti, kljub temu si je želijo še manj. Glede na nizko stopnjo 
povezanosti, bi lahko sklepali, da je v oddelku premalo prijateljskega duha med učenci ter 
preveč tekmovalnosti, primerjanja med seboj. Odgovori učencev so dokaj enotni, saj 





Učenec D zaznava solidno visoko stopnjo medosebnih odnosov, želi pa si jih še več. Tako 
zadovoljstvo, kot povezanost oceni solidno visoko. Obojega si želi še nekoliko več, saj je 
želena ocena najvišja. Kategorijo osebnostnega razvoja oceni dokaj nizko, želena ocena je 
veliko višja, kar pomeni, da  napetosti, tekmovalnosti in težavnosti ne zaznava. Želi si več 
konfliktov in  več tekmovalnosti. Ker  učenec D v Sloveniji živi manj kot dve leti, obstaja tudi 
možnost, da vseh trditev v vprašalniku ni dobro razumel.    Težavnost učenec D oceni dokaj 
nizko, ravno toliko si je tudi želi. Zanimiv je  rezultat, ki se kaže pri dimenziji povezanosti, ki 
zajema stopnjo prijateljskih odnosov in medsebojnega poznavanja, saj jo oceni veliko višje 
kot oddelek. Nesorazmerje se pojavi tudi pri rezultatih sociometričnega testa, saj učenca D kot 
sošolca, s katerim bi se najraje družil ni izbral nihče iz oddelka. Lahko gre samo za projekcijo 
njegovih lastnih želja.   
Učenec D v primerjavi z oddelkom občuti veliko višjo stopnjo medosebnih odnosov. 
Zadovoljstvo  in povezanost oceni kot solidno visoko, medtem  ko oddelek zaznava precej 
nižjo stopnjo obojega. Oddelek oboje oceni kot dokaj nizko.  Zaznava le nekoliko več 
težavnosti kot ostali učenci. Oddelek zaznava obstoječo tekmovalnost, primerjanje med seboj 
precej višje kot učenec D. Učenec D si želi tudi zelo visoko stopnjo tekmovalnosti, zaznava jo 
kot dokaj nizko. Zanimiva je razlika v stopnji povezanosti, saj se učenec D počuti povezanega 
z ostalimi učenci veliko bolj, kot oni. Učenec D zaznava nizko stopnjo napetosti, oddelek 
zaznava precej višjo.  Učenec D si za razliko od oddelka želi več konfliktnih situacij. Dane 
razlike v zaznavanju oddelčne klime kažejo na to, da učenec D morda še ni povsem vpet v 
dogajanje v oddelku ali pa, kot sem že omenila obstaja tudi možnost slabšega razumevanja 










Preglednica 14: Rezultati zaznavanja oddelčne klime učenca E in oddelka – primerjava med 
obstoječo in želeno oddelčno klimo po kategorijah 
 Učenec E Oddelek 
Kategorija razredne klime Obstoječa Želena Obstoječa Želena 
M SD M SD 
MEDOSEBNI ODNOSI 18 30 20,10 3,87 28,00 2,45 
OSEBNOSTNI RAZVOJ 35 15 33,90 5,65 19,35 3,45 
 
Preglednica 15: Rezultati zaznavanja oddelčne klime učenca E in oddelka – primerjava med 
obstoječo in želeno oddelčno klimo po posameznih dimenzijah 
 Učenec E Oddelek 
Dimenzija razredne klime Obstoječa Želena Obstoječa Želena 
M SD M SD 
ZADOVOLJSTVO 11 15 11,10 2,64 14,80 0,60 
POVEZANOST 7 15 9,00 2,37 13,20 2,44 
NAPETOST 13 5 12,25 2,81 7,10 1,61 
TEKMOVALNOST 13 5 12,20 2,86 6,65 2,08 
TEŽAVNOST 9 5 9,45 2,65 5,60 1,11 
 
Učenci 6. b razreda v povprečju zaznavajo relativno visoko stopnjo medosebnih odnosov. 
Zadovoljstvo ocenijo relativno visoko, povezanost pa dokaj nizko. Obojega si želijo več. 
Kategorijo osebnostnega razvoja zaznavajo relativno visoko, želijo si občutno manj napetosti, 
tekmovalnosti in težavnosti. Večje razlike med obstoječim in želenim stanjem se kažejo pri 
vseh dimenzijah.  Učenci so odgovarjali dokaj enotno, saj razpršenost odgovorov ni velika. 
Učenec E zaznava relativno visoko stopnjo medosebnih odnosov. Zadovoljstvo oceni kot 
relativno visoko, povezanost pa dokaj nizko, kar pomeni, da se ne čuti povezanega z ostalimi 
učenci, si pa prijateljskih odnosov zelo želi. Ocena želenega stanja je veliko višja od 
obstoječega saj tako zadovoljstvo kot povezanost oceni z najvišjim številom točk. Obstoječa 
ocena kategorije osebnostni razvoj je solidno visoka, želi si veliko manj napetosti in 
tekmovalnosti. Obstoječo težavnost oceni nekoliko nižje, vendar si je še vseeno želi manj.  
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Razlike med obstoječim in želenim stanjem so še posebej pri dimenzijah povezanost, napetost 
in tekmovalnost prevelike, kar pomeni, da klima v oddelku za učenca E ni spodbudna. Tudi 
rezultat sociometričnega testa ni spodbuden, saj sta učenca E izbrala le dva sošolca, oba tudi 
sama priseljenca.  
V primerjavi z ostalim oddelkom učenec E zaznava nižjo stopnjo medosebnih odnosov.  
Zadovoljstvo in povezanost oceni nekoliko nižje kot oddelek. Oddelek in učenec E si obojega 
želita več. Osebnostni razvoj razred oceni relativno visoko, učenec E pa še nekoliko višje. 
Tako oddelek, kot učenec E si želita manj napetosti, tekmovalnosti in težavnosti. Rezultati 
zaznavanja oddelčne klime so pri učencu E in oddelku zelo podobni. Oboji zaznavajo veliko 
tekmovalnosti v oddelku, konfliktnih odnosov  in nizko povezanost med seboj. Pri dimenzijah 
povezanost napetost in tekmovalnost se med obstoječo in želeno klimo pojavljajo večje 
razlike, kar pomeni, da klima v oddelku ni spodbudna. To velja tako za učenca E, kot za 
ostale učence. Morda je zaradi visoke stopnje tekmovalnosti tudi manj povezanosti med 















Preglednica 16: Rezultati zaznavanja oddelčne klime učenca F in oddelka – primerjava med 
obstoječo in želeno oddelčno klimo po kategorijah 
 Učenec F Oddelek 
Kategorija razredne klime Obstoječa Želena Obstoječa Želena 
M SD M SD 
MEDOSEBNI ODNOSI 20 30 20,10 3,87 28,00 2,45 
OSEBNOSTNI RAZVOJ 33 23 33,90 5,65 19,35 3,45 
 
Preglednica 17: Rezultati zaznavanja oddelčne klime učenca F in oddelka – primerjava med 
obstoječo in želeno oddelčno klimo po posameznih dimenzijah 
 Učenec F Oddelek 
Dimenzija razredne klime Obstoječa Želena Obstoječa Želena 
M SD M SD 
ZADOVOLJSTVO 11 15 11,10 2,64 14,80 0,60 
POVEZANOST 9 15 9,00 2,37 13,20 2,44 
NAPETOST 15 5 12,25 2,81 7,10 1,61 
TEKMOVALNOST 11 11 12,20 2,86 6,65 2,08 
TEŽAVNOST 7 7 9,45 2,65 5,60 1,11 
 
Učenec F zaznava relativno visoko stopnjo medosebnih odnosov. Zadovoljstvo oceni kot 
relativno visoko, povezanost pa dokaj nizko. Želena ocena obojega je najvišja. Učenec F 
kategorijo osebnostnega razvoja zaznava relativno visoko. Napetost, ki se kaže kot 
konfliktnost v razredu zaznava visoko, želena ocena je veliko nižja. Tekmovalnost, 
medsebojno primerjanje oceni relativno visoko, vendar mu takšna stopnja tudi ustreza. 
Težavnost pri šolskem delu zaznava dokaj nizko, ravno toliko si je tudi želi. Velike razlike 
med obstoječo in želeno stopnjo se kažejo pri dimenzijah povezanost in napetost. Učenec F si 
želi veliko manj konfliktnih situacij v oddelku ter večje povezanosti, prijateljskih odnosov z 
ostalimi učenci. Kot učenca s katerim bi se najraje družil, ga je izbral en učenec, ki je tudi sam 
priseljenec. Želje učenca so glede na obstoječe stanje prevelike, zato je lahko dana situacija 




Učenec F v primerjavi z oddelkom zaznava medosebne odnose in osebnostni razvoj podobno.  
Tudi želje se gibajo v isti smeri. Oboji si želijo več zadovoljstva in povezanosti ter manj 
napetosti, tekmovalnosti in težavnosti. Razlika se pojavlja pri zaznavanju obstoječe napetosti, 
katero učenec F oceni z najvišjim možnim številom točk. Oddelek zaznava nižjo stopnjo 
napetosti, vendar si tako učenec F kot oddelek želi napetosti oz. konfliktnih situacij občutno 
manj. Razlika med obstoječo in želeno napetostjo oddelka je velika, razlika med obstoječo in 
želeno napetostjo učenca F pa je tako velika, da že lahko nakazuje frustracijsko situacijo, ko 
posameznik z obstoječim stanjem ni zadovoljen, zastavljeni cilji pa so previsoki. Tudi ocena 
obstoječe in želene povezanosti ni spodbudna, saj so razlike prevelike. Očitno je, da učenci ne 


















Preglednica 18: Rezultati zaznavanja oddelčne klime učenca G in oddelka – primerjava med 
obstoječo in želeno oddelčno klimo po kategorijah 
 Učenec G Oddelek 
Kategorija razredne klime Obstoječa Želena Obstoječa Želena 
M SD M SD 
MEDOSEBNI ODNOSI 20 30 20,10 3,87 28,00 2,45 
OSEBNOSTNI RAZVOJ 33 21 33,90 5,65 19,35 3,45 
 
Preglednica 19: Rezultati zaznavanja oddelčne klime učenca G in oddelka – primerjava med 
obstoječo in želeno oddelčno klimo po posameznih dimenzijah 
 Učenec G Oddelek 
Dimenzija razredne klime Obstoječa Želena Obstoječa Želena 
M SD M SD 
ZADOVOLJSTVO 11 15 11,10 2,64 14,80 0,60 
POVEZANOST 9 15 9,00 2,37 13,20 2,44 
NAPETOST 9 5 12,25 2,81 7,10 1,61 
TEKMOVALNOST 15 9 12,20 2,86 6,65 2,08 
TEŽAVNOST 9 7 9,45 2,65 5,60 1,11 
 
Učenec G zaznava relativno visoko stopnjo medosebnih odnosov, želi si več zadovoljstva in 
povezanosti. Obstoječe zadovoljstvo oceni relativno visoko, povezanost pa dokaj nizko. 
Kategorijo osebnostnega razvoja oceni relativno visoko, kar pomeni, da si želi manj napetosti, 
tekmovalnosti in težavnosti. Medtem, ko je njegova ocena obstoječe napetosti in težavnosti 
dokaj nizka, zaznava visoko stopnjo tekmovalnosti, medsebojnega primerjanja. Večje razlike 
med obstoječo in želeno klimo se pojavljajo pri dimenzijah zadovoljstvo, povezanost, 
tekmovalnost in napetost. Čeprav učenec G zaznava dokaj nizko stopnjo povezanosti, sta ga 
dva učenca iz oddelka, ki sta ravno tako sama priseljenca izbrala kot sošolca s katerim bi se 





Zaznave medosebnih odnosov  učenca G so zelo podobne zaznavam ostalih učencev. Tako pri 
obstoječem zaznavanju zadovoljstva kot tudi povezanosti praktično ni razlik. Zadovoljstvo 
oboji zaznavajo kot relativno visoko, povezanost pa dokaj nizko. Tudi želje se gibajo v isti 
smeri. Oboji si želijo več zadovoljstva in povezanosti. Učenec G zaznava višjo stopnjo 
tekmovalnosti oz. primerjanja med učenci, ter nižjo stopnjo napetosti.  Stopnjo težavnosti tako 
oddelek kot učenec G ocenita kot dokaj nizko. Večje razlike med obstoječo in želeno klimo se 
pojavljajo pri dimenzijah povezanosti in tekmovalnosti. Tako oddelek, kot učenec G si želita 




















Preglednica 20: Rezultati zaznavanja oddelčne klime učenca H in oddelka – primerjava med 
obstoječo in želeno oddelčno klimo po kategorijah 
 Učenec H Oddelek 
Kategorija razredne klime Obstoječa Želena Obstoječa Želena 
M SD M SD 
MEDOSEBNI ODNOSI 10 30 20,10 3,87 28,00 2,45 
OSEBNOSTNI RAZVOJ 37 23 33,90 5,65 19,35 3,45 
 
Preglednica 21: Rezultati zaznavanja oddelčne klime učenca H in oddelka – primerjava med 
obstoječo in želeno oddelčno klimo po posameznih dimenzijah 
 Učenec H Oddelek 
Dimenzija razredne klime Obstoječa Želena Obstoječa Želena 
M SD M SD 
ZADOVOLJSTVO 5 15 11,10 2,64 14,80 0,60 
POVEZANOST 5 15 9,00 2,37 13,20 2,44 
NAPETOST 15 7 12,25 2,81 7,10 1,61 
TEKMOVALNOST 13 11 12,20 2,86 6,65 2,08 
TEŽAVNOST 9 5 9,45 2,65 5,60 1,11 
 
Učenec H zaznava nizko stopnjo medosebnih odnosov. Tako zadovoljstvo kot povezanost 
oceni nizko. Obojega si želi veliko več. Zaznava visoko stopnjo osebnostnega razvoja, kar 
pomeni, da si želi manj napetosti, tekmovalnosti in težavnosti. Učenec H zaznava visoko 
stopnjo napetosti oz. konfliktnih situacij v oddelku. Meni, da se v oddelku veliko prepirajo in 
da  nekateri sošolci v oddelku želijo dobro samo sebi. Tekmovalnost, medsebojno primerjanje 
oceni solidno visoko, vendar si je želi le nekoliko manj. Šolsko delo se mu ne zdi pretirano 
težavno, pa kljub temu želeno težavnost oceni z najnižjo oceno. Razlike med obstoječim in 
želenim stanjem pri dimenzijah zadovoljstvo, povezanost in napetost so prevelike, kar 
pomeni, da klima v oddelku za učenca H ni spodbudna. Njegovi občutki nizke povezanosti 
sovpadajo tudi z rezultatom sociometričnega testa, saj ga  kot sošolca, s katerim bi se najraje 
družil, ni izbral nihče iz oddelka. 
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Učenec H v primerjavi z oddelkom zaznava precej nižjo stopnjo medosebnih odnosov.  
Zaznava občutno manj zadovoljstva in povezanosti z ostalimi učenci, kot oddelek. Tako 
oddelek, kot učenec H si želita več obojega, vendar so razlike med zaznavanjem in željami 
oddelka manjše, kar pomeni, da obstoječega stanja ne bo tako težko spremeniti. Zmerne 
razlike v zaznavanju obstoječe in želene klime so dobrodošle, saj posamezniku omogočajo 
spreminjanje obstoječega stanja. Če pa so razlike prevelike, tako kot jih zaznava učenec H, jih 
bo brez pomoči težko presegel. Učenec H v primerjavi z oddelkom zaznava tudi višjo stopnjo 
napetosti. Želi si je občutno manj. Stopnjo obstoječe tekmovalnosti ocenita tako oddelek kot 
učenec H solidno visoko. Oba si je želita manj, vendar je razlika med obstoječo in želeno 
stopnjo tekmovalnosti oddelka večja. Tekmovalnost tako za učenca H ne predstavlja večjega 
problema. Tako oddelek kot učenec H zaznavata dokaj nizko stopnjo težavnosti pri šolskem 

















Preglednica 22: Rezultati zaznavanja oddelčne klime učenca I in oddelka – primerjava med 
obstoječo in želeno oddelčno klimo po kategorijah 
 Učenec I Oddelek 
Kategorija razredne klime Obstoječa Želena Obstoječa Želena 
M SD M SD 
MEDOSEBNI ODNOSI 16 28 18,95 3,60 28,45 1,47 
OSEBNOSTNI RAZVOJ 37 25 31,73 4,66 18,36 3,83 
 
Preglednica 23: Rezultati zaznavanja oddelčne klime učenca I in oddelka – primerjava med 
obstoječo in želeno oddelčno klimo po posameznih dimenzijah 
 Učenec I Oddelek 
Dimenzija razredne klime Obstoječa Želena Obstoječa Želena 
M SD M SD 
ZADOVOLJSTVO 9 13 10,91 2,04 15,00 0 
POVEZANOST 7 15 8,05 2,42 13,45 1,47 
NAPETOST 15 7 11,68 2,03 6,09 1,31 
TEKMOVALNOST 13 11 11,91 1,98 6,82 2,17 
TEŽAVNOST 9 7 8,14 2,90 5,45 1,34 
 
Učenci 6. c razreda v povprečju zaznavajo relativno visoko stopnjo medosebnih odnosov. 
Zadovoljstvo ocenijo relativno visoko, želijo si ga več, saj je ocena želenega zadovoljstva 
najvišja možna. Povezanost med sošolci ocenijo kot dokaj nizko, želijo si dosti več 
povezanosti, prijateljskih odnosov in medsebojnega poznavanja. Kategorijo osebnostnega 
razvoja ocenijo relativno visoko, želijo si manj napetosti, tekmovalnosti in težavnosti. Razlike 
med obstoječim in želenim stanjem so velike pri dimenzijah zadovoljstva, povezanosti, 
napetosti in tekmovalnosti. Napetost in tekmovalnost zaznavajo relativno visoko. Obojega si 
želijo manj. Tudi težavnosti si želijo manj, čeprav je ocena obstoječe težavnosti dokaj nizka. 





Učenec I zaznava dokaj nizko stopnjo medosebnih odnosov, tako zadovoljstva kot 
povezanosti. Obojega si želi več. Še posebej se ta razlika kaže pri dimenziji povezanosti. 
Kategorijo osebnostnega razvoja oceni solidno visoko. Zaznava visoko stopnjo konfliktnosti  
in solidno visoko stopnjo tekmovalnosti. Težavnost šolskega dela oceni dokaj nizko, želi pa si 
je še nekoliko manj. Učenec I ne čuti dobre povezanosti in prijateljskih odnosov z ostalimi 
sošolci, želi pa si je, saj želeno povezanost oceni z najvišjim številom točk. Razlike med 
obstoječo in želeno povezanostjo in napetostjo so prevelike, kar lahko predstavlja 
frustracijsko situacijo za učenca, ki jo bo brez pomoči težko presegel. 
Učenec I v primerjavi z oddelkom zaznava nižjo stopnjo medosebnih odnosov, kar pomeni 
manj zadovoljstva in povezanosti, ter višjo stopnjo pri kategoriji osebnostnega razvoja, kar 
pomeni večjo napetost, tekmovalnost in težavnost. Tako oddelek, kot učenec I si želita več 
zadovoljstva in medsebojne povezanosti ter manj napetosti, tekmovalnosti in težavnosti. 
Učenec I zaznava visoko stopnjo napetosti, oceni jo z najvišjim številom točk. Oddelek 
zaznava manj konfliktnih situacij. Medsebojno povezanost oceni učenec I  tako kot oddelek 
dokaj nizko, oba si je želita več. Občutke nizke povezanosti, ki jih zaznava učenec I potrjuje 
tudi rezultat sociometričnega testa, saj ga je kot učenca s katerim bi se najraje družil izbral le 
en sošolec. Oddelek v primerjavi z učencem I zaznava tudi višjo stopnjo zadovoljstva. Tudi 












Preglednica 24: Rezultati zaznavanja oddelčne klime učenca J in oddelka – primerjava med 
obstoječo in želeno oddelčno klimo po kategorijah 
 Učenec J Oddelek 
Kategorija razredne klime Obstoječa Želena Obstoječa Želena 
M SD M SD 
MEDOSEBNI ODNOSI 24 30 18,95 3,60 28,45 1,47 
OSEBNOSTNI RAZVOJ 30 21 31,73 4,66 18,36 3,83 
 
Preglednica 25: Rezultati zaznavanja oddelčne klime učenca J in oddelka – primerjava med 
obstoječo in želeno oddelčno  klimo po posameznih dimenzijah 
 Učenec J Oddelek 
Dimenzija razredne klime Obstoječa Želena Obstoječa Želena 
M SD M SD 
ZADOVOLJSTVO 13 15 10,91 2,04 15,00 0 
POVEZANOST 11 15 8,05 2,42 13,45 1,47 
NAPETOST 11 7 11,68 2,03 6,09 1,31 
TEKMOVALNOST 11 9 11,91 1,98 6,82 2,17 
TEŽAVNOST 9 5 8,14 2,90 5,45 1,34 
 
Učenec J zaznava solidno visoko stopnjo medosebnih odnosov. V svojem oddelku je 
zadovoljen. Povezanost z ostalimi učenci oceni kot relativno visoko. Obojega si želi še več, 
saj je njegova ocena želenega zadovoljstva in povezanosti najvišja možna. Kategorijo 
osebnostnega razvoja zaznava relativno visoko, z enako stopnjo oceni tudi napetost in 
tekmovalnost. Obojega si želi manj. Težavnost oceni kot dokaj nizko, želi pa si je še manj. 
Rezultati kažejo, da se učenec J v svojem razredu počuti dokaj dobro. Za razliko od večine 
učencev priseljencev zaznava tudi višjo povezanost s sošolci in manj konfliktnih situacij, kar 
je spodbudno za njegov nadaljnji razvoj in vzpostavljanje prijateljskih vezi. Učenca J je kot 
sošolca s katerim bi se najraje družil izbral en učenec, ki je tudi sam priseljenec. 
Učenec J v primerjavi z oddelkom zaznava višjo stopnjo medosebnih odnosov, kar pomeni, da 
občuti več zadovoljstva in povezanosti. Oddelek oceni zadovoljstvo kot relativno visoko, 
povezanost pa dokaj nizko, medtem ko učenec J oboje oceni z eno stopnjo višje. Zaznave 
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osebnostnega razvoja  med oddelkom in učencem J so zelo podobne.  Oboji zaznavajo 
relativno visoko stopnjo napetosti in tekmovalnosti, to je primerjanja med seboj ter dokaj 
nizko stopnjo težavnosti pri šolskem delu. Klima v oddelku je bolj spodbudna za učenca J, 
tudi razlike med obstoječo in želeno klimo so manjše, kot jih zaznava oddelek.  
 
3.2 REZULTATI SOCIOMETRIČNEGA TESTA 
 
Rezultati sociometričnega testa so podrobneje predstavljeni v obliki sociometričnih tabel in 
sociogramov, ki se nahajajo v prilogah. 
S. Pečjak in K. Košir (2002) navajata, da je za šolsko prakso poznavanje psihosocialnega 
položaja učenca v oddelku pomembno, saj se le-ta povezuje s šolsko uspešnostjo, z vedenjem 
v oddelčnih situacijah in z nekaterimi osebnostnimi značilnostmi. »Vzorci sprejemanja in 
zavračanja med učenci pomembno določajo, kako bo skupina reagirala na učne situacije in na 
različne načine uravnavanja vedenja, ki jih uporablja učitelj v razredu.« (prav tam, str. 16). 
Glede na dobljene rezultate lahko vidimo, da je večina učencev priseljencev v svojih oddelkih 
s strani učencev večinske populacije prezrtih. Vendar glede na to, da pri sociometričnem 
testiranju nisem uporabila negativnega kriterija, ne morem z zagotovostjo trditi ali so ti učenci 
prezrti ali pa so s strani ostalih učencev zavrnjeni.  Čeprav nekateri nasprotujejo uporabi 
negativnega kriterija, saj naj bi tako še poglobili razkol med učenci, zagovorniki uporabe 
negativnega kriterija poudarjajo, da tako lahko dobimo vpogled v napetosti v oddelku, na 
katere lahko vplivamo; medtem, ko ima negiranje negativnih občutij v oddelku ravno tako 
lahko negativne posledice (Pečjak in Košir 2002, str. 22). Učenci, ki niso sprejeti s strani 
sošolcev, imajo v šoli lahko večje učne težave ter nižje samospoštovanje. 
Od desetih učencev priseljencev, ki so sodelovali v raziskavi, so bili le trije učenci izbrani s 
strani učencev večinske populacije (enega sta izbrala dva učenca, druga dva pa po en učenec 
večinske populacije). Štirje učenci priseljenci so bili izbrani s strani učencev, ki so ravno tako 
sami priseljenci, treh učencev priseljencev pa kot sošolca, s katerim bi se najraje družil ni 
izbral nihče od sošolcev. Ti rezultati se dopolnjujejo tudi z rezultati merjenja oddelčne klime, 
saj večina učencev priseljencev (kar osem od desetih) zaznava nizko stopnjo povezanosti z 
ostalimi sošolci. Želje teh učencev se gibajo v smeri večje povezanosti in prijateljskih 
odnosov z učenci večinske populacije, kar je razvidno tudi iz njihovih izbir. Pet učencev 
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priseljencev je kot sošolce s katerimi bi se najraje družili izbralo samo učence večinske 
populacije, trije učenci priseljenci so izbrali po dva sošolca večinske populacije in po enega 
sošolca priseljenca, dva učenca priseljenca pa sta izbrala po enega učenca večinske populacije 
in po dva učenca priseljenca. Te rezultate lahko pripišemo pomanjkanju socialnih interakcij 
med učenci priseljenci in ostalimi učenci, zato bi bilo temu potrebno nameniti posebno skrb. 
Zelo pomembno se mi zdi razvijanje socialnih kompetenc pri učencih, kar bi morala biti ena 
izmed nalog šole. Pomembno vlogo pri tem imajo učitelji, saj učitelji s svojim vedenjem do 
socialno nesprejetih učencev pomembno vplivajo tudi na oblikovanje predstav o teh učencih 





















Interkulturna vzgoja na šolski ravni pomeni ustvarjanje okolja, v katerem se vsi učenci, ne 
glede na njihov kulturni, socialni, verski izvor počutijo enakovredne ostalim učencem, imajo 
možnost participacije ter vse pogoje za njihov optimalni razvoj. Interkulturna vzgoja se kot 
zapiše Resman (2006) postavlja zaradi vseh učencev, ne samo zaradi učencev priseljencev 
(prav tam, str. 204). S tem, ko se tudi večinski učenci seznanjajo s kulturami, navadami, 
vrednotami manjšinskih učencev so večje možnosti za njihovo medsebojno povezovanje ter 
sodelovanje. V šolskih oddelkih se med učenci ustvarjajo odnosi, ki so za posameznika lahko 
bolj ali manj vzpodbudni. Učenci, ki se v svojih oddelkih počutijo sprejete ne glede na 
njihovo različnost, bodo lažje navezovali stike s svojimi sošolci, se bolj samozavestno 
vključevali v dejavnosti ob tem pa ohranjali svojo kulturno identiteto brez občutka 
manjvrednosti.  
Namen diplomske naloge je bil ugotoviti, kako se v svojih oddelkih počutijo učenci 
priseljenci oz. kako zaznavajo oddelčno klimo in kakšne klime si želijo. Rezultati, ki sem jih 
dobila s pomočjo vprašalnika »Moj razred« kažejo, da je večina učencev priseljencev v svojih 
oddelkih relativno zadovoljnih. Kar osem od desetih učencev priseljencev zaznava nizko 
povezanost s svojimi sošolci.  Vsi si želijo večje povezanosti, prijateljskih odnosov in 
medsebojnega poznavanja z ostalimi sošolci ter manj napetosti, ki se nanaša na število 
konfliktnih situacij. Ustvarjanje prijateljskih odnosov je za učence pomembno tudi z vidika 
učne uspešnosti, saj kot navaja K. Košir (2013) je bilo ugotovljeno, da so učenci, ki tekom 
učnega procesa sodelujejo s prijatelji bolj učinkoviti, kot kadar delajo z učenci, ki niso njihovi 
prijatelji. Če so učenci v prijateljskih odnosih, je tudi večja verjetnost, da bodo upoštevali in 
spoštovali različna mnenja in predloge, ter tako lažje reševali nesoglasja, kadar do njih pride 
(prav tam, str. 68-69). 
Če primerjam rezultate lahko ugotovim, da učenci priseljenci v primerjavi z ostalimi učenci 
zaznavajo več napetosti in tekmovalnosti, ter manj medsebojne povezanosti. Zadovoljstvo 
zaznavajo podobno kot ostali učenci, nekateri celo nekoliko višje, kar pomeni, da se v šoli 
relativno dobro počutijo. Tako kot ostali učenci, tudi učenci priseljenci zaznavajo nizko 
stopnjo težavnosti. Razlike med zaznavanjem obstoječe in želene oddelčne klime pri 
dimenzijah tekmovalnost, povezanost in napetost pa so pri učencih priseljencih večje kot pri 
ostalih učencih.  
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V. Zabukovec (1998) navaja, da se v primeru velikih razlik med obstoječo in želeno stopnjo 
pojavi problem, ker so želje posameznikov glede na obstoječe stanje prevelike, morda celo 
nedosegljive. Tako se lahko znajdejo v frustracijski situaciji, ko s trenutnim stanjem niso 
zadovoljni, ne vedo pa, kako in kdaj lahko dosežejo zastavljene cilje (prav tam, str. 44). 
Smiselno bi se bilo vprašati, kaj je razlog takšnega stanja in primerno ukrepati. Nizko 
medsebojno povezanost namreč ne zaznavajo samo učenci priseljenci, pač pa tudi učenci 
večinske populacije. V oddelkih, kjer ni medsebojne povezanosti, skupinskega duha se učenci 
priseljenci še težje vključujejo. Če se učenci med seboj slabo poznajo, če med njimi ni 
prijateljskih odnosov, se težko vzpostavi zaupanje, medsebojna pomoč in občutek sprejetosti 
v skupini. 
Rezultati sociometričnih testov niso spodbudni, saj od desetih učencev priseljencev v svojih 
oddelkih kot sošolca, s katerim bi se najraje družil, tri ni izbral nihče iz razreda, štirje so bili 
izbrani od sošolcev, ki so ravno tako  priseljenci in le tri so izbrali tudi ostali sošolci. 
Takšno stanje bi lahko pripisali medsebojnemu nepoznavanju, drugačnosti, ki se je nekateri 
učenci »bojijo«. V kulturno različnih oddelkih je potrebno pozornost usmeriti na 
zmanjševanje razlik med učenci, na povezovanje učencev med seboj tudi tako, da se večinski 
učenci seznanjajo z manjšinskimi kulturami in njihovimi specifičnostmi. Nepoznavanje 
kulture drugega je lahko velika ovira za vzpostavljanje medsebojnih vezi. Velik problem 
predstavljajo tudi predsodki, ki jih ima določen del večinske populacije, česar ne moremo in 
ne smemo zanikati. Predsodke prinesejo učenci s seboj, saj družina bistveno vpliva na razvoj 
predsodkov pri otrocih. Šola ima lahko pri zmanjševanju predsodkov pomembno vlogo.  
Polovica učencev priseljencev, ki so bili zajeti v raziskavo zaznava tudi  visoko stopnjo  
tekmovalnosti, v smislu medsebojnega primerjanja. Tako se lahko razlike, ki so že prisotne 
med učenci priseljenci in večinskimi učenci še poglabljajo. Za zmanjševanje tekmovalnosti je 
potrebno pozornost usmeriti v sodelovanje. Sodelovanje učencev različnih kultur učence 
medsebojno povezuje, kar jim omogoča zadovoljevanje temeljnih potreb, kot so potreba po 
pripadnosti, sprejetosti, varnosti, hkrati pa so si učenci v pomoč tudi pri doseganju vzgojno-
izobraževalnih ciljev. 
Težavnosti pri šolskem delu učenci priseljenci sodeč po rezultatih ne zaznavajo, višje 
težavnosti pa si tudi ne želijo. To se lahko odraža tudi v  pričakovanjih učiteljev in okolice, saj 
imajo lahko zaradi različnih stereotipov in predsodkov do učencev priseljencev nižja 
pričakovanja, posledično pa imajo lahko ti učenci od učiteljev manj podpore, kot večinski 
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učenci. Dobro bi bilo dobiti vpogled v šolski uspeh učencev, saj bi bila potem interpretacija 
bolj natančna. 
Pozitivna oddelčna klima je tista, ki lahko učencem priseljencem omogoča emocionalno 
oporo, sprejetost in razvijanje pozitivne samopodobe.  Ključno vlogo pri premagovanju ovir, s 
katerimi se srečujejo učenci priseljenci, imajo učitelji, ki lahko v oddelku organizirajo 
dejavnosti tako, da bo med učenci čimveč interakcij ter sodelovalnega učenja, ki je koristno 
za spodbujanje kohezivnosti skupine. Resman (2006) zapiše, da mora šola sprejeti dejstvo, da 
je različnost pravzaprav največje bogastvo, ki ga lahko ponudiš posamezniku za oblikovanje 
njegove osebnosti. Je znak svobode in pogoj razvoja individualnosti. »Ljudje, ki so spoznavali 
in usvajali različne kulturne načine življenja in znali kljub temu ohranjati svojo identiteto, so 
duhovno bogatejši, laže navezujejo stike med ljudmi in so tudi strpnejši. To velja tudi za 
učence v šoli.« (prav tam, str. 205) 
Izsledki raziskave bi lahko bili v pomoč učiteljem, ki te otroke poučujejo, saj zaradi hitrega 
tempa in kar obsežnih učnih načrtov morda velikokrat ne zaznajo počutja svojih učencev v 
razredu. Če učitelj zazna, da oddelčna klima za nekatere učence morda ni najbolj ustrezna, 
ima  možnost, da z ustreznim programom klimo tudi spreminja. Program spreminjanja 
razredne klime je sestavljen iz petih korakov (Fraser 1989 v Zabukovec 1998): z 
ugotavljanjem oddelčne klime, dajanjem povratne informacije, refleksijo in diskusijo, 
intervencijo ter na koncu s ponovnim merjenjem oddelčne klime. Učitelj tako najprej ugotovi, 
kako učenci zaznavajo oddelčno klimo in kakšne klime si želijo, nato rezultate merjenja 
predstavi učencem ter ponudi možnost refleksije in diskusije. Nato pa skupaj z učenci izberejo 
ustrezne strategije za spreminjanje obstoječega stanja, če je to neustrezno. Tako imajo tudi 
učenci možnost participacije pri reševanju obstoječih problemov (prav tam, str. 44). 
Pri vrednotenju odgovorov učencev sem zasledila, da so si bili nekateri odgovori učencev 
nasprotujoči, kar lahko pripisujem slabšemu razumevanju danih trditev oz. neobvladovanju 
slovenskega jezika. Zato morda anketni vprašalnik ni najboljši, morda bi bilo bolje z učenci 
priseljenci opraviti intervjuje ter tako pridobiti tudi podatke, ki jih skozi ta vprašalnik ni bilo 
mogoče, bi pa bili v pomoč pri interpretaciji. Npr. učni uspeh učencev priseljencev, druženje z 
otroki večinske populacije izven šole, koliko časa bivajo v Sloveniji, socialno ekonomski 
položaj družine… 
Uspešno vključevanje otrok priseljencev v šolski sistem pa še zdaleč ni odvisno samo od 
njihovega počutja v oddelku, pač pa od celotne šolske klime, odnosa večinskega prebivalstva 
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do pripadnikov manjšinskih etničnih skupin, izobraževalnih možnosti, učnih načrtov, ki bi 
morali biti tako zasnovani, da omogočajo prilagajanje vsebin pouka  učencem različnih kultur 
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Priloga 3: Sociometrična tabela 1 
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učenec 13                         
učenec 14                         
učenec 15                         
učenec 16                         
učenec 17                         
učenec 18                         
učenec 19                         
učenec 20                         
učenec 21                         
učenec A                         
učenec B                         
učenec C                         






Priloga 4: Sociometrična tabela 2 
 
5. a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 D 
učenec 1                         
učenec 2                         
učenec 3                         
učenec  4                         
učenec  5                         
učenec  6                         
učenec  7                         
učenec  8                         
učenec  9                         
učenec  10                         
učenec  11                         
učenec  12                         
učenec  13                         
učenec  14                         
učenec  15                         
učenec  16                         
učenec  17                         
učenec  18                         
učenec  19                         
učenec  20                         
učenec  21                         
učenec  22                         
učenec  23                         
učenec D                         






Priloga 5: Sociometrična tabela 3 
 
6. b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 E F G H 
učenec 1                         
učenec 2                         
učenec 3                         
učenec 4                         
učenec 5                         
učenec 6                         
učenec 7                         
učenec 8                         
učenec 9                         
učenec 10                          
učenec 11                         
učenec 12                         
učenec 13                         
učenec 14                         
učenec 15                         
učenec 16                         
učenec 17                         
učenec 18                         
učenec 19                         
učenec 20                         
učenec E                         
učenec F                         
učenec G                         
učenec H                         






Priloga 6: Sociometrična tabela 4 
 
6. c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 I J 
Učenec 1                         
Učenec 2                         
Učenec 3                         
Učenec 4                         
Učenec 5                         
Učenec 6                         
Učenec 7                         
Učenec 8                         
Učenec 9                         
Učenec 10                          
Učenec 11                          
Učenec 12                         
Učenec 13                         
Učenec 14                         
Učenec 15                         
Učenec 16                         
Učenec 17                         
Učenec 18                         
Učenec 19                         
Učenec 20                         
Učenec 21                         
Učenec 22                         
učenec I                         
učenec J                         





Priloga 7:  
Sociogram - 4. c 
       največ izbir 






























Sociogram – 5. a 
       največ izbir 



























Sociogram – 6. b 
        največ izbir 






































Sociogram – 6. c 
        največ izbir  
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